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Bs el pemaiCQ 
circulación de M útasé^f 
,$n provincia
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Máiagm un mee l'BO  pesetas,* 
Provimia^* 9  pesetas itimesU^, 
Número eueltox B  céntimos
mOACCJOUt ADMUnSTKAClOH t  WAU,nmf>. 
MARTlKBSt 10 1ü 18
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raenitrnactón y en consecuencia deiaparl 
aparato digéitlvo. Debilidad de
ríos del teatro; Cervat|te^ s§ le expresa el 
más profundo reeonoclmiento del Sindica­
to, pdr las atenciones que ha tenido al ee* 
‘ dicho teatitóvlgualnientê ^̂  se acordó̂ há-icer^ttenslVa ésMítgradfediíito^ »«g“» el crlterto ie  tu Empren
Gómez t e G ííI lí y Gómez, poí süs 
SOS ofrecimiento todos los elementos 
qúe neícesite el'Sfllciicato, en el caso de
Dfeí mismo mqdó se acordd que ja  Co­
misión de fiestas,teS ihdlcató  se ienicárgue 
del desarrolló y ejecución de todo el pro­
grama de lasHestas de. Octubre^, que,; yg. 
qn tiempooportUJiío hubimos de publicar.
Agradecida y estimada la presencia dtel 
j ^ o r  Navas Ramírez, de quien, como re- 
{?|ésentante^de la;preqsa, hub& de sq4|cltar 
la' presiu^hwá^^érsíjlmpré Vaábsó concurso 
dé aquélla, párá^Slmejor resultado de las
bínete ja aprobación de ippt^ttPHestos, etaientoa que dicho seBor hljto, como par-
|ilar ’̂cw o  perldd^a; í} >
Í,a presidencia dió. cuenta de su asisten­
cia á la reunión ceíébráda én el Ayühta- 
miéntq p u ii ffaláír'dé jas fiesta 
t6;: cóngratuíáüdosé deÍ entusiasmó qué 
sé manifestó, por ímtté ̂ (le;iós hípnidos, 
hacién^Ó concebir la hálggádórá éspéraiiza 
de  qué M llága'ho se^^^^  ̂ slii ceíébrar lo  tradiéiohale^;^
dicató hó puede contribuir más qué con él 
giiíary piense lo que quiera la  qpmí<^, | e  A y u n f f i  
¡J.lfdlS’de’G a n f S ” ™'^^^^^ aquel acto, nó-sólo ̂ f ^ f e ^ ^ ^ ^
A í2?^ií^ninHí«ríir^hÍB^ ÍS»cHnn SU tlempo y SUS médlos á la organizaciónMr̂  fiestas que preparaen obsequio dépropósito de acoplarlos á-las verdaderas i
necesidades del país, trazando un plan déo-r Con motivo d*e la dM«rnri¿ a» fW¿nía nómico para lá Nación y en beneficio de laLp^ S& ^ ^ r'A  Ración? En manera alguna. E l pian noíse 5* ®j. yô wl don Mauricio Barranco
%ariárá, porque el régimen; necésita un
antes de las yacacioi^ vé^éd^gés* Para 
tm no pudiera dudarse de la firíie z l de su' 
propósito dirigió un enérgico llamamiento 
aloS diputados de la moyoría y  anunció 
que tendría abiertas las Cortes todo el tiétn* 
po necesario para realizar ja labor acpr- 
¿dada.
: Ya no hay ifada dé lo dichov tíOs preSû  
puestos sé quédan para Cctubret diga ló 
qué diga la: ley fündémehtál def E?mÓÉW 
que ios mauriStas creen gravenfenté Ihfrih
to de agUBB de Torremolínos, referente al traslado dé la tubería que pasa por los solarla (feiParquo,.
Los gastos de ese trasiado son dé cuánta del
AM I». i itf«icftiuuoU| ifiH|iCLCiiwitft ^sutuoi9( wuiuwnuuiii c rifSicnvRiUiavenía en laaprlnclpalea Farmaclai y en casa de su autor, MorelRivero, eumpañía 57, Puerta NueVa.~MáIaga.
émoi^cos flSdrátti^ós tqáé antlg^ 
''écfaydewayorexper^
ffifiito o  ^ a i í í f
_»» da alto y bajo relfevéháié brááíééít#' «Uafllónéé á iuánnoies. ^lacmd^ mda l̂ase de ohietd dê pisdíé 
jgfánStOb
mcoiaieada al páblicoiüa confuida mis artf- 
patentas, con otras Imftáciánes bechaii 
vanos fiN^cantes,.{os. cuales disten mucho
rtcá: 2*^M Í^QA.
H t p o t o l  M o p e l  -  M o m b p e  F e g l s t p a d o
Auy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofullsmo, herpetísmo, cloró-anemias, agotamientos nerviosos, 
tnbei ulos!8 lncfpfente, neurait|nfa y en aquellas dolencias que producen pérdida» de fuerzas y debilitamiento general, asi como durante la evolj J6n dentaria en los niffos, sin que nunca se hayan presentado eclapiias, ni ningún otro accidente nervioso.
e venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F . Morel Rivqro, CompaiUa 57, Puerta Nueva.—Málaga,
El alcaide dice que ios cbrns las reáiizárá el Ayuntamiento.  ̂  ̂  ̂  ̂^
El señor Armara estima que esos gasiqp corresponden á la Empresa, pero que para evP 
tar que las obras se dl!aten'’deben hacerse por cuenta del municipio. . , > 
t La presldencla ezpresa que ya qué de aguas sé trata; se creé óbiíéiédo á poner én c(]̂ ocl> 
miento del cahijdp, las gestloneâ qne ha reali­zado ú fin dé̂ qué ñueVaménté se# d&tUda del 
preciado liquido la fuénté abrevkdiro existente ,(%rca de la estación dê foŝ Ândaluces.• = Dice que la |édtcada Yaénte,‘ que hace algún 
tiempo se encúentrá sin agúa,‘ la tendrá̂  en 
brevê  por disposición dé la Empresa Arrendé̂  mirla, ' ' ' \
El señor Cabo Páez manifiesta que puéstó que la Empresa ré muéstra tan bondadosa 
dotando de agua á esa fuente, debía hacer lo éroplo con la que hay eñ e! múellé dé Herédlé, Cuyos servicios son muy nécéiáriüs.
Ei presidente dice que lo gestionará.
Grandés funciones j)áfa hoy — Por la téráé á las cuatro y media — «Los FeIItus>,"̂ f Qarl Üsset» y Películas 
Por A npche ld a s á Íi2; 9r i i 2 y Exito sensacional dé la bella y gerdal cancfonist# -á**D M £ A Z  V  Z  U
Exlt( grandioso de lós áplaü(Il|tó  ̂ O  X -  J& 0 ;AI J ?  Magníficas Películas.
Mañ ha tuiwilóh dé lé i^  JBt Ñ T ¡ S  Tt O X  O X  X  JB (Jéiébré imÛ  de cupletistas
■ms
Tg tblén ahnhcia otra moción' ÉCméa deFCâ ^pitufi dé ruegés-y préguntaŝ  éh Id-̂  qUe' cdñ 
ciern áHas fakitedls dé l̂ds t̂enilnti
'mvi' 
btldoi poéga::|fe; 
reaiizat éél dlréctoi ':de>̂ rio?
Dicélmieipertoraldel
teM te é X é
olaflo dicé qué hace éuétró . 
itejñlsáédéf de lá idjpaldlé 'qué" ée j
;%gunda verbena y gran baile en lacásétnde 
larjuñta, .
. Lúnes 15 de Jallo. t-A. las hueve de la noche, 
tercera" verbena. PrliUerá vista de faégoém’ti*, 
ficlalcs .en la Piaza deja Merced y recepcidn én 
la caseta dejó Junta. ; i
vv .. Él 5v Martes 16: de JhiUo. festival eirero.
con la_ DlpntBClón, parB|pjremlos á la virtud, á la honradez'yiat trabajo dé 
I lié  dbié| sdilcftádás ¡pdr̂ el I jovenes obreras. A lai siete de la tá t#  adludi* 
establedlMéntd' ééhitéñda-f caclón de premios en ía caseta de la. Junta.—Prb- 
' imer^premio 109 pesetas á la jóveU obrera qdé Con 
añú de igOl sé aéórlzó -á'Iáéu-f g h M c ^ j  
“ deSón M8nu#'parh%uéécu-^^S “/.olla . A U’kA,: I
presupuesto consagrado éxclusivaménté á 
mantener y fomentar süs intereses, que hó 
soiilQS intereses náciotiaies, sino todo lo 
contrario. :
En^tros móviles, en íp bequeño, en joS 
mezquinos intereses de "taifa hay xjué bus­
car la causa de que Canalejas desista de lo 
que hace pocos días era su firmísimo pro­
pósito.
V En Octubre, salvo lo Imprevisto, volverá 
^aparecer, quizá empeorado, el mismo 
^dyecto de presupuestos, y, cómo ahora, 
ios éáéltíoS dé la Gámara popular queda­
rán d^ertos al discutirse.
 ̂ ¿Pura qué perder el tiempo? ¿Para qué 
fatigarse demostrándo los errores y los ab­
surdos de un plan ecóiiómlco .que está reñi­
do con los principios fundamentales de la 
concia y del séntldo comón? S f ja  mayoría 
y ia minoría alfonsinas representaran ob-a 
Icosa que los intereses de jas respectivas 
oligarquías podría discutirse con provecho, 
podrían introducirse modificaciones esen­
ciales, podría
respondiera á las vejildádéras nécesidádés 
dei país y ai léstado Angustioso á tque nos 
jian lievadp los despiltarros de loŝ gqbiér* 
hantés ságuntlnos.
, Mas,. ]̂  ̂ es inútil toda'dísch l̂les'slgu^^
$i6n. E l sentido las; dé?| Armasa Gcj
jiKKtraclohes más ífrébatiblea seestrelían ‘ 
si^pre en las votaciones  ̂ La  mayoría nolb 
piensa, nó razona, ño dlscurré, no ‘tienejb 
iióclón de sñs deberes jr  dice %ue sí ó dice 
que ño automátibaménté, sin impbrtarlq, 
sin calcular jas jtfémendas cbñsécuehcias 
que tiene páfa Espáña; cadâ  una dp esq|$ 
votaciones. M '■■■' | '"o'”-'i-
Hay que buscar ía salvación fuera del 
Parlamento.
Córdoba, dé ía;4ué no hf* tenido cóñóci- 
mlerito ía DiréctiVa. hasfa ahora, se icbr- 
dói<CÓnsignair en él acta eL sentímiénté de 
Ip;Junta y dar el pésame de oficio, aLeoni? 
pañero señorBarranco. ; : 3
También quedó enterada la Junta y agra-̂  
décló la invitación hecha al señor Presiden­
te, para Ip fiesta organizada por la Socie­
dad Ténrils Glubr ía noche deK23.
f Se tea un Infqrme déi Óirectór ̂ dái t̂ahúra^  ̂
iorloMiunlcIpBt, señor Riyérá Vate 
pando hállarie cas} terniináÓas tes 6bf|St dé 
fnstaitóló9 jié! parqué S|nltárÍQ, y;éxprés^da 
las modfficacíORes qué precisa’ Intréducfr eh é í  
tocal y  la necesidad de ja deqlgnaclóii r del pép 
áonal encangado del entrétenhntento' y¡cdniér? 
yaclón de la maquinarla adquirlda:  ̂para, el
i ^  alcalde .dice que urge él nombramléntó dé 
ése personal, pues elmaterla} se haiia expues* 
to é  deteriorarse,por efecto del moboj como; 
Indica eñ su informé el DIreetof, dét La|brétO'í 
rte, Informe que le pidió la présidéñda a! sé^ 
ñor Rivera Valeñtin.
: El letior Escobar, réfirléndóte á esté asunte 
é^ o n é  qué la Comisión de Sanidad ha emitido 
dictameñ'én él concurso para proveer las ma> 
zas de maquinista, fogonero y demáshsrioñ?J| 
dei Parqne Sañitario, pero hsbíéñdose éneo ‘ 
tmdo con que el local nó reúne todas las cO 
diclones necesarlaá para, los fines á que < 
.destina, entiende ja Comisión que por ahoi 
huelga el nombramiento de ése pérsonal.
Relata que se ha dado él caso de habeéa 
qulrldo. calenturas Infecciosas, cérea del P 
que Sanitario, un Individuo, pof cónsécueñclá: 
de jas emanaciones que despide un pozo bDü!
para uñ trózotié callé; pérfeñéélénté ó Víá’pñ 
bílca, y entls||de que debe pedirse á dicha 
superióra un {
pájteqiteeml
0enite!tiaBmlteil@iásdte ó oss^ér je dél Ce»: 
menierlo dáSamMIgnei, ¡mmahriitado de obre 
y pélábfái,% ññGg^dráréNéllm^^ ñm)f
. , ^etaa. Tercér premlq SS' p-
dáartpld , 25pe8etáS y quinto, 25 pésitaa; ,
2 El jurado; que ha de coiiDcer no será público 
hasta el día de I r  adjudicación. 2
2 A laa nuaye de la noche: cuarta,ve,rbéiui, ae>. 
gunda víata de fuegos artificiales en Igual sité) 
queja noche anterior y btile én la case.ia, - 
MlércMes 17 de JuIÍó.rTA jáá s^s.y ntéaia dá ra
nichos, éuyb hech\]o pressnclarQñi.eliguardtel̂ ^ *̂̂ ’^^*^^'̂ ’̂ ®
l *de velecldad.
Por ültlmó, lá Directiva se felicitó dé la 
representación qué se la dá én la Junta de [ g J , ¡ t e '
Fornento'Escolar.̂ segün comunicación- ¿cómo v a l llensrjucometido un r«muc 
la Alcaldía, acordándose,nombrar represen-1 sanitario, junto al cua| so contraen fiebres te­tante del Sindlcato,r en dicha Janta»xal vorIfecGlosas?
m unicipalnte#}y . I I .--2.» deld.Dlco|qued]a ilegado á sus noticias unrespe> cfa y 4 » de óbstáculósv cíe qup nd;há podl|ld confirmar; se traté de uu| Quinta verbena.vMi;'* qsuntPjquê entrañiÉ mucha gravedad. doy baUé en
Lajg j^ lé  se ^tem á habéte^verlflcado} í ñUeva dê Ia áofché;exnuî lonM claitóestln en* eP Cementerfo . |rnn función de gala en el T^tro Gérvóntés er- de San-imgDOr; pi(te el coñcéjáidodailsta que|§,̂ i*|̂ ú̂e poitr̂ dbtinguidas señoritas: y euyóâ pro'
^ é  vqñ él :^  jé te:
se formo expediente para deparar las raspón 
sablildados que lejñayen contraído, Caso de 
ser et^oiteqlieiieOlle denímetei)
, SI éipteédicé q^tichrconóclmleñto^dé lo 
donuncteda por el s ^ o r : Abolaflo,, respecto á
ductos son pata benefiéiencia.—Sexta ütefbené, < 
xXi. A laanuevei de le noche,
séptima yerbena.--MilsÍca en la feria y baile éñ 
la caseta de ja juntal. ú ^
^bádo,2p de Jul!o;-^A las ñuéve de. Ja ñOéhe. 
Potete?!; concierto én la Plaza'dé'TOrps poril
, j: : Loó fuegos artificiales ^
Avéir. aé.reáal&te; enlánowTelóa ioago»
tifi^ leé’psra los próximos féstejós de Agüito, 
acOraai^o qno, hayan ti;és VÍtías y  dos teacas, 
una el día: dé jq Ih|Ui^racli£te de lásjlestaa, 4 v 
tesslete máiteñáj ;poir fas calles céntráléa de 
Málágq; y otra, ltem1hada, efúítim^^
Idee de*; te ñocfíé, por ios mismos slUosv 
Lal'Vlitas Imn sito
La pilméra, y pflmers/raca^ Ma-
liuél Qómoz Sanz, dé VaSéncte. V : M 
K La; 8ékutoá;^rW
Sál¥qtor;MárifnézSánmie^z ,
. X l i a  Gas»= 
AnfbnlQRosoltó,|^^
rv * JfÍ^ aA l< m n  Jmrato para adjudicar ún  ̂
srtlstícado HQOQr ai Pirotécnico que, 
dented JÚetiat .coiidlclQnet ,d0.|usLT:eap.ectlvo8 t
progiamasypfocá|M,nte dlattega m$^; w m
La confección de! Diploma se ha adjudicado 
Ol notable ártífta don Carlos Záraje.;
lo ocurtido entro el luarda y las mujores; eI |mskniflce’̂ citfeón Zaragozañó, . 
primero.notó Ja dalta de varias ¿objetos, ha-il/PwatíináéídmalIeiVéanieltoprOgréMaadeta- 
bléndose éñcontradoi algunos en ja huerta de dalaapectáculo; que oportonanfénfe se dáf 
A|ora!es. ;próxlmaal^emei»terlov rán al público.
Tanto respecto á este extremo, como ^
gando, afirma que le aj)rfrá' una fnformaclóñ, elOffeÓn. Toros  ̂segundo concierto per
para sverlguar lo - ocnrrtóoí; > «tí í?
El señor Abolafío habla da nttevo y dice que 
ja» mujeres atropelladas, Interésaron del gnar- 
d|ávmnnicipal;qui dieroparie. detsucesoj ále- 
gondo él agente, que no sabía fescribir. 2 
Se ofrece á prestar declaración en el expe» 
diente.
Ei señor Armasa enileimie qúe; no > obstante 
estar;r totiiro to¿iaf'{ácaltades de la presiden­
cia la formación de ese; expediente, como ¿esa
22 .de Julio.—Tercer conderta por> el1 
Orteón Zara^zawtf; á lám rn s hora y sitio de]
Martes 23 de Julio,-Octava verbena,— Mfiij 
alca en la feria yibaite eh la Caleta de ia< Junta, t  
JniércQles 24;de Jtüioir«Mbiovena vetfe«na.^Ter-| 
cera vleta de fuegospartificiaies en el Real de lai 
f®f]®*“ M,u«lca¡ y baila en la caseta. ' > - I 
* 25 de Julio..—-A laS ̂ nueve da la nochérl
Vltiml ylsta de fuegos artificíales.
Plato dei día: Rqibifí á la liigiésa 
Huevos al Pachet 
HuéVos al ¿usté '
Langostinos con vinágrete 
Salmonetot á la parrilla
paí8mm;éó:
r u t id a s
> Chuletai de térnerá 




Lá sesión terminó á las once de la no­
che. '-,,3 ...,.,.;:
y pasa él 
á estudió
í :
Fresidtdu por e! alcalde, señor Madoleti Pé> 
hacerse un-presupuesto quq rea^ se reunió anoche ja  xCorpcraclón muñid*
para celebrar sesión de segunda convoca­
toria. .........
L o s  fÁ £  a s is te n ,  ; .
Concurrieron á cabildo jos señores cenceja-
Bajó la presldeaela del señor Ruíz Gutié­
rrez, sereunló la Junta Directiva de esta 
el pasado martes eu la noche
Pide éne se módtiteué • el pozo ¿
Informé dél Director del Laboratorio 
de te Gomisión de Oteas públicas.
S o lic itu d e s
Dé don Arturñ Bácó Arraú,’ cóñtratlstá dei 
servicio 'dé éf aúdes paré cndáyerés dé pobreŝ  
sollcftendó se léndmitá cümó fianza dellnftívé 
la sque ttené tonstltulda para él actúa! conteato.
; Ei señor Escobar dénoncla la» malas cündP 
dones en que ié encuentran los ataúdes desth 
nados ó los* cadáveres de pobres,, pasando la 
solfcited á ja Gomisíóñ dé Bentelceñcla. V 
: De don Rafael Gallardo SteréíiórpidféndóMíé 
le entreguen unas'lipidtef y materiales existen­
tes an el cementerio deBan Miguel.
A la Comfslto dé Cémeñtetiüs. ; ¿ ' f'
De don Matiáe Oimé González, oftecléndo 
construir por iu Cñéñtá, bajo déterminadas con' 
diclones, un pequeño trozó de aicantaHila des­
de te CB8ánúmér(ri& dé la calle de Santa Lu< 
cía, para terminar en la de Antonio Luis: Ca- 
rrlón.'  ̂ ' -  mm:
Ei señor Díaz Romero dice qué sê da el caso 
de que calle tan céntrica como jarde Ssnta Lu­cia no« iienealcantarHÍBda,yptosto,queeéíra< 
ta de una obra de utilidad pública, deba accé* 
derse á lo Interesado por el solicitante.
Se acuerda asi. ,
Ei señor Garda Almendro demanda que pe 
formule por ei arquitecto munidpai e) qportm 
no presupuestorpara dotar de alcantarilla á la 
callé dé Sáétá Lácte.^^̂ " ^̂^̂^̂^
Comunicación déI¿Qob!er|io civil de esta pro» I- Dé doñ Francisco Fernándaz Juradoi relaclq 
vincla, aprobando íá rñfpVma del apartado ae-rnirda coñlá parcelé qué- adquirlóp de la vía pú« . - r _ . .. a Ja casrfnumM
O hendorena, Escobar Rivail», Rey 
Mussfo, Martin Rodríguez, Leal del Pino. Ca  ̂
bo Páez, Sánchez Domínguez, Garzón Éfcrl- 
' ano, Aboiaflq Correa, López Gó'mlz, Garda 
Almendro, Guerrero, Eguliaz, Pérez Burgos, 
Garda Guerrero, Cuervo Herrero, Diaz Ro­
mero, Liñán Serrañó y Fazlo Cárdenas.
Ei secretario, señor Martos, da lectura al 
acta de la anterior, qiie fué aprobada por una­
nimidad.
. . . Oran tráca final,*qúepartifento dé la Pjazade;(Servido esmerado por cubiertos y á  la carta)
tecttitad puede subrogarse, podía comisionarsé; léMerced, reedrrert tas callép ie  Oránada, Plaza 
til encargo al señor Abotefte. : L . y de la Constltúclón y Lárioi, ttemteandó én la Ala- '
"^índ^:GarzónB«^bai%:Ccmc ■
tor de Cementerios, to lere fo oqiirrldo, dieien- r
do ique uno de lüsportitores qué prestan ser- oa^^**^^** Navajas. El tccretarlo, Vicente
M Ñp¥A,--Nb;M . ; i ,  c d . :
dtejásu h^^ habíaetpetidq itea falta, de la Junta sin la presentación del oportuno bi-..
ftifor, hombre tan honrado como fuer- líete,' éxceptuántoseeñ este acuerdo á las tiño3  poif
te reñía enérgicamente á su hija, por haberla 
sorbrendldo arrojando úna rejilla por la tapia.
El respetable edil federal dice que esta es 
lafverdad de lo ocurrldó, y termina afirmando
ras. que notoa Récesitan.
.......................¥





¡os señores G'átifá Guérrééó, ’ Férez Bar•; 




Continúan, verificándose tos exámenes de fin 
de curso en la» escuelas nacionales de esta ca -. 
pltel con resultados generalmente muy satls- 
ifactortes, qué pruebmr la Iqbérlosfdad y gran 
I cultura del Prófesoradó. Ayer á las dos y me» 
|;dte tuvieron luga^en la escuela de Nfra, S rar 
I de jas Mercedes: que dirige el Ilustrado maes- 
- tro don Nicolás Leal y  Olivares. Fueron prest-T f JÉ Íf!B T? WT nn ÍL a î OvQu i wuittS iccii  vxu nriBoi i':iic v c^i"
V/ U  A  K  dtdos por el vocal dé te junta don Lula Encina
. *  ̂^GandevaL quien felicitó muy cordteiment& a!
iS; respecto á ésté atihttr, pero él alcáldé 
qué no puede abrirse debate sobre ql
«o» ' ;■ .' m ;■ : 2
I ’ agitando la campatñila, levanté la sesión
á %  diez y cuarte*Mcv0¿:i;:5;:% ■
¡ U i U o t i c é
?DE LA
tra
d é  A i l i i g o s  d e l  P a í s
i s a  d e | i |v C o a a t i t a o i 6 n  a ú m .  8
torta de ocho dé te ffifñaña á doce del; 
irtote tea nteees dé jú ltey  Ai^stte M
£ ibado 13d» Julló.^^A labvela áe la'tarde será  ̂
ladada lolemnemante la Virgen de la Victoria, \
gúndo tol^rticute 216 de tes Ordenanzas Mu , ^
nfctealeb. 2 ^ ; [ la bailé de don Bosco. _
La Górpótadón queda eñteradaV . I A Obras puWlcap. j - ^  I (¡a
____ . ^_________  _ . , í ; Otra de dicha AUperlof autoridad pidiendo in-r Dé don Mátoei Segalerva Mercado,pidiendo
para tratar dél programa dé las fiestas que ̂ formé en Instettclii presentada en !a Dirección ¡que se proceda al arreglo de te calle de Ate­
la misma prepara para el préxímoOctUbre,:fgfitoralda qbi^ptoilcasprn e! Wiéctcr de inios. :
con motivo dé la anundadá venida de ¡(te te Empresa _  k A la tolraa Gomlsito.
congresistas que concurran á Ié A sanibIea|.j^«^t*‘“<í*®:'tete Com̂  ¡LiformeS de COmiSlOneS
t i  *”®® Sé celebrará! señera Dlrectoiéd©  ̂Ja Escuda I  De te de Hsctendé¿énltitawte de tes m
en Madrid. „  ¿ n ¡a , i Normal de Maestras referente á tes alumhiss tros regentes de tes Escuetes Nactonatei.
Por el señor Barranco Boreh, Presidente penaionadai por esta Corporación. |  ' Aprobado. ■ ^  : ’ . .  .
deja Comisión de fiestas, tiíóse cuenta de T Enterado. í  De la ml8m8,énldemde don BernaVdo Nirwi»|Reŝ  ̂ Feria, Plaza .deja Marced._
lo,te^baios encomendados á Ja misma pa-j Qtto de la mtaa.reUclonada coa e! tlinlo rJc" ® » * .  i.
l  ^ felón dqprimloa áte iM
I ¿R® ^  Pfi  ̂heché én eíRsaí ‘ ■ t fi De la_de Arbitrios Sustitte^ ^  y médla, gran traca Iluminada qúe |
[ de don Eduardo R. Thornton, reclamando con |part!éndo jielaAlaméda recorrerá las cállés de j 
I tra el arbitrio de Inqulünato. [Larloá, P .to te  Constitución, Granada, teriñinaú;
Aprobado. |  do frénfé a m caseta de la Janta.
Capitulo de ruegos
Pal onade Mái|iga,«desde au Santuario áti^tele-. 
.late: [látedraLA tea líete de la tarde,rlna«gutación i 
de ras fiestas. ' " * ’’ |
Verlas bandas de música recorrerán las callea | 
mískéntricas dé la capitel para reunirse en el]
Fa celebrar una función deJionón en̂  ei ̂ tea­
tro Cervantes, la cual se dividirá en tre$ 
partes: ;
Una literaria, con discurso de salutación 
los (S>ngresisfas.  ̂ : í '
Otré partejnusíGal,:á cargo de dtetingul̂  ̂
tos profesores de orquesta, que galante­
mente se han ofrecido al Sindicato, en 
atención á la importancia que para Málaga 
puede tener la visita de tari numerosa ex­
pedición, eri orden al turismo, y otra parte 
de baile regional y jcepreséntacíón de cua­
dros plásticos, en lá que toriiqráp parte dis­
tinguidas señórílis dé ía t̂ uená ^cledad, 
que al conocer ja idea de los.organizadores 
úe la función sé han mostrado propicias á 
prestar su valioso concurso, por cuya con-. 
ducta merecen toíía ciase dé fel(cÍtáciones. i
tes référidaé atemná».
A la Cómteióii dé Hacleñda. , 
i Nota de !as obras ejecutadárpor Admlñtetra* 
clón én la semana del 16 al 22 del actual.
hX Boletín Ofieial,
C o n s u m o  j^e g a s
Sé lee uña ritoclón suscripta por jos señores 
Sánchez Oomffjguez y  Pérez Ntete, que quedó
El ieñpr Sánchez Domínguez interesa
Domingo Í4 dé Julio,—A las aéiá' to te mañáiia, 
Diana haclewotea'múalcás Igual récoifildo qué én 
que |te  tardé aútrnior.
Wbre I. « . , ¿ b  el interior . . b . . t o , r , » p o r í « ^  ■‘“ ' n l ñ S Í S f
error no figura én la orden del dís dei presen' 
tCí sobre alumbrado eñ las depéndenefas muñf- 
clpalés, casas de sĉ Eorro y otros centros.
El señor Sánchez Domínguez dice que el 
pasado año Impórteron los gastos dé alumbrada 
de tea citadaa dépendenctes 12.700 y pico de 
pesetas, precisando Introducir algunas econo­
mías en éste capítulo.
Se aprueba la moción y conforme se Indica
i  ' e  ú a Andaluces ySuburbano» para te Corrida de Toroé}
E! señor Escobar reitera su ruego relatlvo^á ¿g este dia, Ina cómlsion dé te Junta, ácampáñada i 
que se riegue el paseo de 1a Farola, diciendo ue bandas dé música, se trasladará á las estadó- 
en tono humorístico, para robustecerlo, que nea respectlfas. para recibir á loa ezpediciona- 
ayer se extravió un chico, el cual se encontró ¿ ríos. ?
éntre él polvo, después de largas indagaciones. |  A tes diexf a la mañana gran función rellglo- 
Pide que se limpien las calles de Fernando “ «  en te ^ e d r a l^ h o n o r  de la W ^  
Camlno^y de teMaestranzBí que sedóte áeljñ-gendel^lctor^^^ áte que asistir^" las auto- 
agua la fuente delPedregalejo, y que desapa-|"^?®;/  
rezcan de las calles de la ciudad tes basurasv’¿e Toro»
W o t o s u s  apartados. íe  d ^ I g n a u n ^ m l - e l t e s  é á s te í  P«es únicamente se reco- |?ovtetoI 
Integrada por tes señores Escobar, Ab(>te-|2e„ lasque sirven de alimento á loa, cerdos, da.Im ^  lo óte- \
"í" flOi García Almendro y Pérez Nieto, para Ue-p gj gefior García Guerrero Interesa, determl da por una Junta (le 4amas dístingulclas (le r y-;: ¿ g  práctica ¡oque ¿neOa se propone. ^  1*
MálagA, se acordó dejará la resoludón de
tis mismas si aquélla ha4!P tener carácter] YaTWS tn/Ormes
benéfico ó si la entrada ha de ŝer pOr Írivi-| Són aprobados vátíos ínfornies de la Comí-
"idón, fstóir de Ornato y de Obras públicas, relativos
También se acordó señalar la noche del 'á  edlflcactones, 
itie Octubre para la célebraéióh dé la I Be &OUaS '
«tayqueal comunicarlo al señor Ramos 1 , ^
Prestdente de ja Jíinta de propieta*»! Eelelda w a  cop»iÍeaclón4e|Aba«eclinien-
Espatoa
nadas certificaciones y documentación relatl-fque 
vas al arblttio de las carnes.
Anuncia una moción acerca del pavimento . 
dé te calle de Strachan. que precisa variarlo, 
pues á causa de la parada de carruajes que en santearlo 
dicha vía existe, se producen pútridas emana-’ ^arqu^g di 
clones, debido á quedarse entre el empedrado puerta del 
los residuos de tes excrementgi de los caba 
lloi*
fporadones civiles y mintaies. 
toymedia áé la tarde, gran Corrida^ 
gaiilzada por la Exenta. Díputaclónj 
:uyo8 productos son para beneficen-j
íallilo y Manolete, toros de Bohor-|
a será asesorada por el ex^matador |  - 
ra (Qnerrita).
e de la boché solemne procesión' de' 
la Victoria, desde te catedral á su : 
rriendo tes calles da Santa Marte, | 
Larlos. Alameda (acera Izquierda),
, Nueva, Plaza'déla Constitución, 
Granada» Real de la Feria, Victoria; á'su tém-. 
:pIo,> - . ; '
Convocada para el martes, 
se reunió te ponencia,
. y dte comO en todas partes . f 
:] ratoneéde su existéncte.. ! i ' ’
(Zaáasabocomisión 
llevaM^ffob^légdjds 
> (zome piená]<hflrñiáfciÓé̂  ̂ v
En^titoidbs torete llama'
: dél entustesmo; siu ruido;« > * ¿
nos dejaroa ya un programa > /«teíltoMtoñcteltor' ^  ^
Alquten habló- áidtiero,
. iPueshay quexontarcoR-él r 
, como elemento príñiero, J 
y nqñac®f úñ mal Papel..
i V se sacó, en consecuencia; i 
dé la pré^nta' Viril ■ V 
que ya tiene.lá poneñéte . . ; s 
qué buscar cuarenta mil. , ‘: ".'..-i ■ ¿r . . ■.
¿ í' iCfñeuenta' yeteeoÍLa cuenta'
> sé arregla sin ser ifiuy liiíce. ■
¿ Hay que buscar tea cuarenta ; ’
si el munlclpio.da qnlncp.
Con elías habrá festejos 
notablét; si no sin par» . 
y por ellás de ñiuy lyps 
nbs yendtané Visitar; , .'i*,
T^^HalteíahtesVéfiñto#^^^^^":^ 
delicias amontonadas 
en las calles, en los fuegos, 
en el mar y en tes yeiadas. ,
Las vías con el ador no 
Ies producirán un pasmo. „ '
Y en Málaga, que no es hotió, 
van áarder.ii. en entusiasmo.
Ahora que así <e trabaja, 
aunque prohibido» confio 
en hallar^en la baraja 
la solución á este Jío. >
, Venga al tute una partida 
éntre, tantos caballeros 
cónio á Málaga dan vida 
ml^tr*^ guardan aua d|nero8.
' Que así todo podrá Ir bién, 
si al poderoso retén , 
te suerte nú desalieafa,
|y tropezamos con quien 
nos acuse tas cuarentas
- PEPETÍN.
 ̂señor prpfBsqr y A todos tes nfñosien partícuter
pal alumno lW(ÍúeLeal 
grandes adélantos.
y Rodríguez por sus
l 0 V e a d « a t t ' l l i ^
P u e r t i i  d e l  8 o l |  II y  18
Administración do Loteriás
%■ TermfnadosJoa exámenes él señor Leal leyó 
[la llgulente potable iñemorla:
I  ''¿; v¿ ¿ '■ - . •Señores:. ■
I (Ptevline el real decreto de 7 de Febrero: dé , 
í 1908 e» IU articttio 22, que el maéstro.termIna- 
I nados los exámenes anuales, lea ante la Comí- 
I slón examinadüra úna concisa memoria dando 
, J  cuánta de iortrabajo» escolares reaifzadqa du- 
rante el año, dê  tes resultados obtepltoay d& 
Hosébstácttlos que hayan podido diilcuitar su
|:laborf"’'̂ í¿:;í-?u ¿ ■ r. ■ ■
I  Cemencemoapor hacer mna4ec|a.raclóa pre- 
fivia, enaras deJa sinceridad la dé. que no he- 
; moa pedido, cumplir en :totias;8út partes el pro- 
Igrama general. Y hemostde¿tocjrte con  ̂noble- 
' fza» sfmvacilaciones ní temores. La sinceridad 
Les un» virhtit cívica y  contiaüaé el sistema de 
irmentíras convenctenaies por temor de que la 
 ̂I deciarécfón to las verdades pueda perjudícar- 
-|ñ08, ni e8;dlgno ní conviene á los Intereses de 
í̂-'j la.'ensepaí t̂o»*: ■ ¿
I  No es posibié llenar é l  programa general en 
' jlaescu^a porteuchaarB^ciíés, éntre ellas; la
I I mala asistencia de tas ñlñes,-raun sieñdcv ésta 
I todavía-muy ramerosa por ser éxceslVa fa nm- 
f  trícula;—te:(Jarcncfti de ñiñteríal pediigdiglcc 
l aprqpiádQ Afas^tiñtizasíJñ línéa:ondutet(>«
'” 1̂1 ria'to^Sñfveílís enla cultura y mentalidad del 
alumno, á pesar de haberse, hecho un grupo 
bastante homogéñeo en edades, aégún prevle-
ñéélreal decreto de 25 de .Febrero dé 19U, 
pero que para tes efectos éducatl^voi carece' de
cute torante él curio éscqtef,,y sbbrq todo, y  
muy principalmente» la extensión det programa 
adoptado, imposible de encajar en las circuris- 
[ tandas meñetonadas.
picho ésto á guisa de prólogo entremés en 
materia. \
Empezamos las clases, con un plan trazado 
en lineas generales y de ningún modo con pro­
gramé detailado; porque durante q r curio, in­
variablemente,lndefectlblemente,se produce to­
dos jbiétosíénécéiftod de reorganizar ia es- 
cuete por tes f iúctúadbnéá dé ia asliteñcla y Is 
renovación tol ñluteñado casi fotos las sema­
nas, y résttitádo de ello é l que nof quedámoa 
mucnasveces .á mltad tol camino. ^
En el curso que acaba de tarmfñár hémos re­
petido todo aqtotlo que la ley óbl^a, la toce- 
sldad impone yin experiencia dicta que tobe 
repetirse.
Bajo la denomlnadón de Enseñanza del 
lenguaje hemos todo lectura corriente, expli­
cada y comentada, manejo del diccionario de 
la lengua, escritura al dictado, al copiado^ e|er- 
dcloi de redacción de cartas, recibos, facturas 
lolldtudei y otros ducumentbs útiles, ligeras 
nodones gramaticales, eipedalmente de orto- 
grafia, pero siempre ocasionales, y  como dt̂ sf* 
deratum pedagógico de estos éjérdclos el P ia­
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Lhiw llena el 29 i  lai 1.34 tarde 
Sol aale 5, pdneae 7'31
Semana ^6.**-Sábado> 
r n m ^  a a lS r^ S a n  Pedro y S a n f ablo. 
$añio» d» mamnaz—Sm  Marcial.
i M e t t  i'Éf’á' W  - ' 
OUM Em ni;' .HQRAFU Ifileala 
Pedro.
iíirtf s ic to f l .—rdáin.
C a p p U l o  y  e o m p
m  ñ  h u  k  m  k ■
fr im r tt»  wtaitrlaspara abüm»zoféTmM¡M€Mp§9ial§iparü toda olaso doouliiPi
%
dé
F H B l i  BE T P 0  T
de corcho, cápsalai para botellas de todos colo> 
res y tamafios, planchas de corcho para los pleiT 
f  salas de baiios de B L O Y O R D O Ñ E 2. 
CALLB DB MARTINEZ DE A Q l^ ^ N .M ?  
(antes Mar^néi) Tétifon¥ñüníel’ó 31tv
P E P P O  E N  M A U G A :  C U A R T E L E S  2 3
Óiroooiónr Úramtdá, M héH ^á  aáfñé, J f  f'ÍÉ z
|l Con él empleo del «Linimento antlrreumático 
I Robles al ácido sallcitico» secaran todas las 
l i afecciones reumáticas y gotosas lécalizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los deprel á lés 
primeras fdoclones, como tsfmismo las netiral* 
gias, por ser un calmante poderoso para toda 
clase de dolores. De venta en la farmacia deJi., 
del Río sucesor de Conaález Marfil, Compailla 
82 y prflPjdPMes farm ad^
S iS ó B Í h iS ^
ffm gonm pos
É s ú ú é ls L ^  i i á c i o n á í é s
Se han calibrado con brillantez extraordina­
ria loa exámenes de fin de curso en la Escuela 
nacimal n.* 13 <pe dirige dotla Maríg Teresn 
SíYirianó HerVéra.
La aritmética y la geometría han quedado limi­
tadas ó Ips ejercidos dé cálalo
resi^dcli^ de^lroblembi db á r C i S  
do mayor hlncaplq en tosjiuf se reiadonan con 
el slsféid AtlrrlCo f  doTfos.de medlclóp de 
áreas y voliNmeneVé De hrgjsojerel^^ |é % s  da­
do mayor extendóh a I #  «Ésdl||ddnií w  £ r  
paña, Euróba y  /^niétfca y, cóhÉiÓ éb dlgdlMé, 
no hemos exchildb él Noné de Africa ébr stf 
Interesante actuaUdéd. Bn Ih físltd m n i»  bro* 
curado^qné él ñlñd véa las brópledadéé dé los 
cuerpos y sué apllcadolíes, f  ébiádtefla dé 
electricidad qué sepa cohltrúlr uhé pllbr 
Todas eitas lecdones Y {rtráé h a ^ if^  acpni- 
peñadas, siempre que sé ná podido, dét fr^^ 
manual, cénstderadd é m  bp como Éifgnátura 
Independiente, sino cOtho cbiápíéméiib dé l i  
explicación. Entre tales M a ^ s ,  se cb^érvni 
en la escuela mapas gráficea’̂ yTb fétíeve, #  
escayola y barro, láminas de dlbujo^e^étrlcü 
y del natural, pila eléctricá sistema l^eclahC^ 
nivel de aibañílj plomadas, eifera de reloj; pe­
queños pupitres, cinta métrica y objetos de mar- 
qtíeteMa.'V ■ ■ ■ ' '
El tercer grupOi denominado enseñanza mo­
ral y religiosa lo han constltmdo la doctrina 
cristiana, con prottlemas de ática d  alcaide de 
los pIñoS; I t i  IpIIOmcs bibtf^s mjts I s f i i d s ,  
nodOn^a dé détéchb niuai en^si|i relaciones 
tambléii con ía Hfstórla de España, para Ináil- 
car á lf4 hfñorient^lentoa de Jdfttefai^ aiior.
Presidió los actos* el señor Delogado resdo, 
concejsles señores don Má-acompbfiado de los 
M  Rs^, «in ae'rnfin Lópéá, el dlpltado^o- 
^ n d s l señor Qlibort Sintamaria y don Jenquin
De la matriciila numerosa de esta Escuela 
concurrieron más de seienfa niñas, clasificadas 
en^dnW éñ^df ó séccftWél.
blanco, real^andp asi mdo sus encantp|,liddnflr 
léS| i^giiBrdarbn uha ¿oñipqstiirá y aHibcfq
pequéñas esebíaras (énia gradíaifid^ ile 
Id enssfianza en? Málaga, asta «cáe le  tfeiie 
dsteno^o al grado pequeño’, éa decir, el primero 
elnnental) fueron examinadas de lectura, 
britnba, árftáéBca, ¿¿emeirfav
iñifám dé Spáñi, te ic f ,  nr
tbtla naiural, fMlbloglh, aétécbo, dóétflna ctl 
tíana .é bíftaira 
ppaicion,:. contestando J  miantas. preguntas so 
lia bteteron coñ hi mayor seguridad y aetarte^ 
encantando á loa clrCúiMtáii^apiÉ áir aprbvé 
Chamlontb y apñeaclón/
í Las áhunnfia deméltrÉrpn ^  au préfeiifo 
consideré la éduifh^if y éñeéñ^^
ire l;  pübifó' qu¿,^éj|db ^elefdn/á^^^^
las danáéiíQ»,
MeyeCéTataYse
Para la mayor élicacfa dé éstab léccíónés el 
principal medio ha sipo ia Vlvb Vez del maestro
seguida de ia viVa voz dei diaclpdto, pero la vi 
va voz del maestro despojada del dogmatismo 
que acompañó á ia enseíinzB entre los anti­
guos; la viva voz dejrmacstrp sustituyendo la 
amplia explicación, et rUtlharlb sermoneo por la
lobresalleBtéfs^
Antonia Prieto, MarfiL Cano,^Rosarlo López,
Meroedea Clavero y Carmen 
En la^d.^: Conóepclón Qarcí
limrdo, Lhura B|rquére, 
iinn Caálánd," jóSefii '
rmen Ga
laf rélbÉ^bnu# méfeâ ^̂ ^̂  d t
con lat de la Anrérica latina.
Condietones de las cuentas corrien 
á k t  vista
Estaaclaaes décmgúias devengarán é 
por ciento dé Interés anUal.
Las de moneda extranjera devengarán 
terósqué.|^ éstlppje gn cnda;cef^,.i,,i 
 ̂ Cuantas corrientes á plazos 
Esáifcuñnlññ déVénl^dr^ biterev c¥if
uno
édldón
Muy átll para maneiar toda clase de máqUIhas 
dé vapor, economizando combustible yfévItáRdó 
explosiones, publicado por la Asociación de In̂  
génfárbs déLlejá, y traducido pdr J. u- ‘Malgor; 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las mlnaede Reocin.
' Sf ]V^de en la Administradón dé este pel4óidl̂  
I á2'fu éaetas ejemplarJ' ...
LOS PAViiyiENTOS
M A S  H IG IE N ÍG O S  S O N  L O S  X m
M o s & l f  o f  H t d i r á > i i | | o $ | ,
VEANSE LOS
B t i o a r d j i t  A
C N S r E L A R ,  S
■ M A L A
Un-
é c
) S,4 ppirlOO anual las de 6 meses fecha. 
rOu.an’ual las de Un año fécna. T2 por
" El Bancp podrá acordtr, á  petición déiíite- 
resado,,|a déVqjufiión.de los fondosdéppslMus 
en cuentas, corrientes á plazo, antes de spven- 
clmlento. En este caso, niel Banco cobrará 
desenento alguno por el anticipo, ni el cujscta- 
corren tia  percibirá el Interé» segaiadjy'é sn 
Cuéiitat p e  loa fqndos.en cuentas á iaim  pb- 
disponer libremente los Intérósedpsel me
Banco Hfspanp> AmerlQenQ dará,4tss clientes 
ventajas y taclüdadefr para cuantsf opéraclqt 
nes de BanCa y Bolsa deseen ‘
t r a í ^
im tn d ia í  h a  s id o  e l ( l^ c b ib r í-  
d e l  h h e v o  
la rs e n ie a ) . }utsr
Qercla, Mercedes Belmsr, VIotoHU Roca, Vic­
toria Metdonado. Encamación Rodríguez y 
cuwu, l  .María Fernández. a ncv
exposición breve, el resumen concisoi la plátl- ¡® *íj” **i^**’ te aangie
c a familiar, lá'cqnversación sencilla y eipontá-1 Cfaveto, Mercedéa LÓpéz y ^ |  ¿¡i haber c
nea entre el profesor y los alumnos.
El libro de texto, más que paríi lecciones de 
memoria que se olvidan pronto, noa ha servido 
para leerlo, éypbcuiPlÓ y  conmutárte. Aií por 
ejemplo,en te asignatura de derecho hemos pre­
ferido leer, explicar y cbmenfer la Constitución 
española ó itenái' te Cabeza délUlhb de definí 
clones y claslfícacibjñés filbéóflcas del derecho 
que para nada le sirven eir te vida práctica.
Este medio de eniéffanzavásí apüoadO á to­
das tes asignaturas nos da bnenos resuitados, 
aunque nó siempre tamédlatos, porquê  ̂ todo lo 
que se slemHta^aecfiKta su período da^iltempo 
para reprodúciese. f
Se nos olvidaba ya decir algo dé fá higiene 
por la circunstancia Ué que^no bacemos Ue esta 
materia uná asignatura. El maestro que suscrl- 
be faa cuidado en gran manera de aportar, por 
el bien de los niños y  el suyo proploi su granito 
de arena haciendo dlavlsmenté lo que puede 
hacérsei. Lo primero ha conseguido queUesapa- 
rezcB ese tipleo olor á escuela que 4aBto re­
pugna á los que la vlsltáiK paríi lo ouál‘ se h«i 
tenido constantemente abiertai todaa ha ven­
tanas. Son, por desgracfa/4oi tocaieg deslia­
dos áescuetesi en tu Inménia mayorfaj locales 
de lancé, locales provlslondes qa^ perduran 
porque aún no hemos sabido haces steiérfera en 
pró de teéscuelar lecalesfaltmi de los elemen­
tos más rudimentarios de higiene y á vecep fo­
cos temundói que reúnen todas tes de te ley pa­
ra quebraniér iá^salud; no ya de los nlñós 4éál- 
cados de por ti. sino del lumbre inás rebuste y 
fuerte. -■ \
Es te escuela nolt^ae de alegpiáe que atraen
slnó ¿a tristezas qué repelen; 'cireei estreetai
en la qué él buillclose rapazuelo ccmdenamov
diarlaffiénté á seis horas muHales dslredtrilón,
sin que apenas pueda moverse. Por humanfdad
siquiera hay que acabar coñ estos locales que
tanto cnestin y qué tan poco Valen y dondé̂
todo microble encuentra su aibergue.í ̂ Urge,
pues, construir adJioe conforme ñ tes últimas
éxlgéncfas pedagógicas, escuelas con amplíe
jardín y agua abundante con qub Oxigenar los
pulmones y limpiar el cuerpo pava vencer te re-
','.*<ncla qué ofrecen todos tos nlñédá dejarse
I* «g. ig «'ara. Y en aútor de te
inemnr!a"hH J^nseguWo qua Iqsnlños, ya que
ño w íean  limplOA •“»no vengan umpioA Stíbaftéstoi pe-
fundamento de
Jiménez.
JP U h U ea é ié n éd  
Con
la casg editorial vaa.aeLum  ras: 
celbiitf, pUbUpa p ^  cüaú^nol fémi 
mdia obfa w l fiiá$ d é  5 d 0 llü ,  cUy'O p 
renonfb're la hácé fndlsbénsable en tddaspártéé 
dOmte sé téUgá álgún chrlño á loV bUéiiós  ̂
bfdsr^
El cuaderno recién publicado, Cuyo precio es 
dé 13 céntimos, ñéva él número 18; y con­
tiene 32 páglnai da lectura con el aditamento 
de una hermosa lámina. '
—  M ü U r a to
Maniiel Martin Sánchez f ué denunciado al sé- 
^ñbr’Juez dé la Ateméda por maitretár de" pdte- 
Wé y'obra ¿ José Efédhia Gáfela. ' ; '
Hemos demostrado haate te evidenda qnb, V Ami»nak'<a9
debidamente administrado,' enra te S lf l lle y  I Mir,..»! i/nitAin » r^ninraa c*har>Án inBiiii’arnW 
laa  éiif«eiiie«adea de lá  p ie li qUe p b A ^ ^ J é l  V a » ^ ^ ^
. como ef más poderoso de los reconstmiyentel; RaSa^DM lo oue Ista ios d S n c tó S  íu e ?
, islendoá pequeñas dóste excetenté dépnratlVT ^   ̂ ”
I E n f e r o n o
En el Hospital Civil ha Ingresado el enfermo
MADiRAS
H ijos de Fedrjo Talls.-—|lftlagja:
Ésefítór^':' Xlámedá Prihdpatfnúniéró Í2. 
importedorei de maderas del Norte de EÚrójpai 
inéHcd'ydcIpab/'
Fábrica de aserrar maderas, caHe Doctor Dáv!< 
Ipfantes Guirtelea), 45. v
l l n e H id r a O  s i t e i l i i c i p
Dia 88 á las diez dé la maflapt
Barómetro: Altura, 764'54.
Temperatura mtetma, ia‘2, .
Idem máxima del día anterior, 24'8
i D c a l e i
P U h tie a é ié '
I el éameiiÍíf,-P|é^l*T^épdiird%
I Vd  de Luis T isp. de B&T' 
; úbM ófcüadc éiáles lá ra-
ermlnado el eximen tes niñas fueron pre­
miadas por el señor Delegado óOtt médaliiii y 
rnitampas; Tanábién regdtó^na pi%cféea múffé- 
ca y las alumnas Anguhftei y l%rézh Galtetdb 
rémtirbn ite dlálogol^^ áp1ifó(ña|V!’'
 ̂El sefíor Ppláfádo ré^lp pípnúácí^
C |« ñ  eiocuénté^^^^^^ sipo^ Itonode
Insplrf das tfases qé amor ó Igi nmas, á quie­
nes éhtuitesmadb llamó hfjás, feitcitándotet y 
alentándolas á proseguir por te séncte ttetiaber 
y de la virtud. Eiogló ius trabajeir, feüctfólas 
con efusión, a|f como á su maestra y el , , 
rólo ahditórío ¿pmpúésto en Ib biáyof 
aimaá ’̂lnfáhtljé|í;, coipió^idó' f  eníui^imáqo 
pfoirfumblo eii salva dé aplausos y v ib res..
Este culto acto despertó én te llúilradá con 
curfedefá, ¿bmpTimdá y olbaéqüfádá. iénííiíiléii 
tos de prol^diífA  fntérii W l l 'm  
Institución que. formando n p  almas, nos
m
haber conaeguldo que sea eompletamenti 
Inofensivo para el orgsiihnno y que pudiera a é
ó|!9;¥ , 5,?^  r « I p < A «  R y .r a r d y  e «
ConcWta Prieto, MMh LBpníezé t e n ,  granrerembre. v> »4 |  ’ S i i f a i  A l e l i l ítWl; .V s . ’ Diré fin ntntiuiiilw linrtnf». «PISTO al A. A.ice un eminente doctor: «EIX2 al lado dé 
nn médldo experlméntado, triunfa en te f 
ría de los casos.»
REPRESENTANTE
H annel H ernández Baníifrez
EspeceriOt 23  y 25.—M ála^  
De venta en 
guaría de España
H xportaclón é  todo él ñáikiidé
mm
clístal de roca dé primera ciáse, montura Je  
nfqqfl, precio ocho peiéfas.-^Bfagti^fbs ex 
tjtenjeroiá te medida desde Góhb peseta? en 
adefahtei—rajas V^iitrídés para Señoras y e# 
baHétbs deidá doce óéáétaS éú adélaiife.~Tl
en adelante.— CJlnta elástica varios anchos 
Cén#o dé preparación, |uan Vidal, Labpra-^ pára fajai de Señora.—ArttciilOs de fdtOgi'Bfía 
toNO,—Orense. l —Bazar JUédíce Optico Rtdkfayo Qreen.-^
Plaza del Stelo (esqúlna Medina Larlo) Málaga.
L i n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas ,fíiás del puerto de Málaga^ :
SOCIEO^líAipSÍÍMjS
C apital: 100.000*00(1 dé peaetaa
Dirección télégráfie^*: HtSPAM ER  
Telpjfqup número Jl.li64v 
D om iciÜ b iociaI.---HJtD*ltÍl[l: 
PLaZA  OE LAA
El vapor coFfeo francés
' " ’ l l í l f i l jA  . . .
saldrj de éste puerto él día 2 de Julio admf 
do pMaMrbS y jcargá para Tangeir, 
mours, Grán, Marsella y ehr^  con tráliÉ 
para los puertos del Mediterrineo, Indo' 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El Vapor trasátláRtico francés 
A q u i tm in e
saldrá de este puerto el día 15 de Julio, admMem 
ial..— J tH ti l l I do pasegetLOs Je. primera y segunda clase y cmga
eR lA T A il d A L L E S  ^te ñeJáneAro, Montevioeó y Buéñbs # res
' y con conocimiento directo para Paranagua^ 
rianápoHs, Río Grande do' Sul, Pelotas y 
Alegre con trasbordo ee Rio de Janelfo, paiSlíoursale^ ^
¡elona: íle ley o ^ ; MálagarL Mafquéi def Asunéítet y V'nié̂ -Cbhce'pcíón éi
9; Granada: Gran Vía CtoMR 8; Za-i Montevideo, y para Rosarlo, los puestos d f «1RI
nos bien lavaddy y pBi,;.. ,
queñuélbi qué ja  limpieza e^ btenéstar. El 
‘ de haber1a higiene,maestro qué su?Cr1bé"está _
puesto en práctlpá tbdós cuantos .medios 
estado á Su ajcance, pero eq aquej|pátítrqi 
exigen gastés y no abn (te sq Inc^uipépcía r > 
hasta cansado de ¿(iVértfrio y créa ya éstérlí 
te queja cuándo el que ha dé dar nb eÚttende, 
ó no qulefé Ó ño puédé. .......... *.
Asi el blanquéo, dé las paradas, al fregado 
del suelo, el uso de leglas dé cloruros,, dé su­
blimados y de otros poderosos désfnmcjtentss 
sbn hoy por hoy un lujo qué Úiáñaña se llama­
ré necesidad higiénica,, . ^
Por últlmb, Ibs obstáculos qué vlenén siem­
pre dificultando te labor del maestro consigna­
dos quedan en el bréve preámbulo de esta me- 
morlt y ejn el desarrollo de ella, siendo el prin­
cipal y convlqne repetirlo, la fénbvaclén qon?- 
íante de la matricula y el excésb de ésta; por 
^ue se puede trabajar en malas condicipñea, 
con pésimos locales, sin material científico, 
pero no se puede trabajar con fruto admitien­
do hoy un niño y sustituyéndolo mañana con 
otro, á menos que se Invente ún sistema de In­
fundir cfénctaí moralidad, religión, civismo, 
amor el trabajo etc. etc., á la ñmnéra can que
Barcelo  
Larlos
ragoza: Coso SUSivUíáí Sférjñ^ Í91‘ Gofuña: 
Cantón Grande 17.
El Consejó dé^Adñflñteb^acMú (fiÍ^é?ta Socie­
dad, de conformld|d bbñ ñ  ÓflVé'ptm/én el ar- 
tfcttio 64 de los Im | cwJ m  repar­
tir á tos señores Acctonutas üñ cnvldendo acti­
vo equivalente al 3 pos dente del capital dea- 
embolsado, sea 61 pesetas por aedón, Ubre 
de todo Impuesta, á cuente (fe las Mllldades 
obtenida! en el primar lennistré dél Corriente 
ejercido.
El pago de esté mVldéñdb ^úéÓarl abierto
desdé el día 1.*̂  de jilllb prÓklñibi lU tás ofící
>fé ................naa centrales de ést| Ban0,  p i ÍM d$Jus Su 
cúrsales de Barcelona, iMafaga, Granada, Za 
fae(ÍZ'5* .Sevilla y Coruña, y en tea elgulentei 
establecln7.'®'*t®Jíí^-  
En Ovledoít
En Qlión: Battob dé  ̂ ^
En Santander: Banco de Santander y Banco 
Mercantil. _  . . _  ; ,
En Bilbao: B|ñ<É l^anco /̂ del Co­
mercio, Baiicq aaVlábaya, í^édRo de te Unión 
^ ^  ' AlBañce Lñdrés de
ei médico Inyecta te morfina é Inpcute el suero
■ . ..........................  j(que calma, enra ó prevleñé ef doler y la enfef 
tnedad.
He dicho. >- ..
Nicolás Leal Y OtftARE^' 
Málaga, 27 de Junio de 1912, 
.O S aS S B B H B S B aaB A B B H ^^
Minera y dase dé
En San SebastíáfK l ^ c o  duípuzeeano.
En Burgos: Banco,deBurgem. ;' ; >
Madrid 20 de Junio de 1912i^EH6ecretarlo 
General, Ramón A, Valdés, >- 
El Banco Hispano ^Amerlbáñó bfréce al pú­
blico cuantas f a c t i^ e s  puedá détéár ja ra  tes 
siguientes operapiñéa. ■ , . ,  „,
Compra VeMa'én las BllMt tte^^Madrid, 
Barcelona, BUbae, ParlSrLteidi'fia, > Bruselas, 
Berlín, etc., dé tbda cláSé dé fbpdbi públicos y 
valores Industriales. Cobre y descuento de cu 
pones de valores e s p id e s  y extranjeros. Co 
bro y descuento de^felrat icmrs todaa las pte' 
zas de España y del extranjero. Compra
bera y los de la Costa Argentina Sur 
Arenas (Chile) coh< trasbordo en Buenos'
Í C é n v o e a to r id
Se ruega á todos los socI(m del Cpntro Re 
f publlcano Federal, se sirvan ásjitír el domingo 
1 30 del actual á las ocho y media Óe yu noche á 
[ nuestro local social Severteno Arlas 11, par? 
[tratar de asuntos de gran Interés para el partí- 
i do y nombramiento de te nueva junta que ha 
I de actuar durante el presente semestre.I Málsga 28 de Juñlo Óe 1912,—El Secretarlo,
¡Eduardo Carbonera,
JAa É u e n g i r e l »
Ei juez municipal de Fuenglrote ha ojrdéñadb 
I qqe se publiqué en el BoleÜa Oficiát uña nÓta 
' anun¿Iañ(]o q^é e"ñ dicho juzgado éxlste búa 
vacanlé dé secrétarfo lupléñté.
'^en iía  d e j í in e u p  
El juez de Antequera Bnua(}te para eJ pre 
lente mes te subasta en dicha ciudad dé fas 
fincas de doña María Trlguerof.
t te p i^ rn sm n tA iiie  
impórtaMé cáié^péflola'^ dé maqulnárla Ift- 
dulltrtei ñépéslte rébreléñtÉ^é eii ésta plaza, 
serio, acRvo, écínocédeír cüéñféte í  dOn rete-
e con référencfas 
réffea 2231, Gár-
■mm ÉfVunMiwini frii-iliri'iBimiriríiTp̂*-*-aiai^^
J ^ T O N ^ ^
Quincalla, Mercéría y Novedades 
pieK Cep{UQsdet;^df^;cl?yea 
s para bqrjíadpo coi ■
iredla con tbaas ras b  ̂ __
' EspeéniÚdád éRtlílftelá^
________ _ Amplteseúrtjdos.en tiras bordadas y encajes......... ........
I  ias s. Bates pararejima wde mésá. Jaulas alémañas, aígodoñes, hilos y 
itíura; ExposMón 4 é :i^  Sección especial de nerfumeriá, al Pasaje




y Pasaje de Emdh
si bunro |ú é  el desgrádláOT ñted ba débidb
[Ifl
El Ehríque Doteenech (pía anterior nenie ha* 
bis sido puesto emUheiriBd, en vteta del pro­
nóstico leve que babian ̂ agnbltlca(|o m  te cá­
se de sMoj?ro, fué dfltenife. 
g r e g  á diyppylción (fe| aeñqr,te|Z ;Cjri;fiiip9n-
AjIV pbr te tárdé jétiflcÓSé él éutWr^ 
Intprtuqado nlñp
Cabrera, eil 
garoneTtejaRoa te peĵ aídón dé
JOñééCUéOcla del áñate trasegado y del 
müchd éálbr fetñanW\ áé üfmóbfí# nl^tiiefftid
S?,
sea qué dló por resultado un b(jt6^t»^4(fe
ibló en la^Cabeza BaHmar Laque, pródp 
Béndolé una hérlda de pronópitoo resévaá^ 
L a  teérga terminó da m m w M a ( ^ ( ^ ia ,  
e q t e c á l P ^ - .1
UacorteLdei parildó de te Linea d é  te t e
. , ___  .  ̂ Irf lú^áíú'
núil LoZañó; á eoñtecuéñda dé üná féridiñéi
paliza que le propinó,^’eu el idémlellio dé
boa, San Fablp número cinco,^ »;  ̂ ;r  propiedad de Roque Rivas.
Del [hecho ye dló coñootetlento á teaáutótl-l ’L aJ^ á fn á  étell périOñó eñ el fugar 
dadea, ¿L 5 , IncéfldfO -bíoSédló a ia  extlñCitW,^’c^
J^p^jisf d e o / i e í f i u  I gbiéndo tocadzarted las varfág horas de tn»
6xtmo l.° de JuHq, íqs i * . a * .Resultó ser Internaclonado y sus autorí»i
Deide ei funes pró i ^. 
ra? de qllBna eu tea dependtencla? municipales '
un?.dé tíefaq i^ j ió a
los óue padecen de grahés rojos, dé acni 
forúnculos, de abscesos, ae
ranteSyorx una palabra de
é llagas stt¡ 
enfermedades en
que exjata supuración, aconsejamos vlvamen-futei ate léñM^ú' óúInta fáñ dníóh
lér 
-ái
Dé W d i ó b W á i i  Gtterdia civil y
te el uso de te Levadura dé Coirre (Levadura TPj'qpIhó una palteá |  lu Ca
seca de CérVeéá) Coñ'r te cuál óbieñdr áñ una I VánaáJéifSñéf en msilntá:
niñqs Jacinto Víllanueva y Juan Qómez^ fusroñ 
jetenidua* -
« to a  declararon no IjRber tónlíto, tef encfói 
dé^dular la r  dañó, áÚ<^úé cobtí|dl«éñi 
(fenftécu’encte,
w v í f s  y Antm ^ Péñ& i^
sUázo cppypgáíbsce pópp tlerapp, y, el Ant 
"'-“W n.cúé i 
b j i i
tea farmacíaa
Bi vapor irssa iM éo  fráncéá 
F o p m o s a
saldrá de pste ppertp el 8 de Agosto, adtnlttÉií 
pa8ager(}s y carga pára Santos. Montévldfo 
Buenos-AIrés. : ?
dlrl^rse 
Pecbia pÓfiiéa j^hfx, calk 
rrieilfÓS, 26. Mailijgá.




[R E A J L J Z A G J Ó N j
y  15 plaii,
'E Í|B -I
Véiiden Vlñá S|cQ  ̂, ,  
pesetas la arriimalle 16 Si 
setas.i
Ifs d e | á 50 péSetál. 
e y P; X., 6 li8; mc^atel, de
ite I á pO peteta..
d e lw r^  ÓCüáíqulor 0TalÉ la|tm  jlá la! 
althctoñes dé Atoré y Púteriá y úM lbásél^ dé 




Para descubrir aguas, la cáse Figueroia*, coas-) 
tmetora de: pozos artesianos, ha adquirido dél 
exíranjéro aparatos patentados y aprobados por 
í Q ■ “ }8„ que Indiran; la e.xjstenoia de 
comentes subterráneas hasta la
varios o
vente .
Banco. Préitamos con garantte de fondos pg 
btlcoi y yalóres de fácH teelteamóll, bien en 
cuenta édirieafe ó á Uteite fijo. Téntoíén se 
efectúan bfústailhoá eñ moneda ^éitranfera. 
Cuentas corrientes dé crédito con Idénticas 
dirdi, ebeauea iteíaa^vos, cartas 
de crédito V telegráficas de pago so
bre toOTi l l i  pfazáj »t*!^**^*^*
Custodia dé títelba y Yaloíeé. a®
cnentas corrientes y de depósito en peséi^  y
______  prclfundldad (I|
101 metros. Catálogos gratis, pbr córfeo, iS o p e ííto d if l i rd í lM íro ^  dffeiram ltede
satas en sellos. París y Valero, 3, S, Valent, lEitobleclnilentoa y cuantos tiendan á facilitar
Pata combrar barato Conviene j. | t t ^ o a
Siliiádon én fas calles SebasiiáA Bobvlróñ 
iroreno Cárbenevo y  Sagasto
Pongo en conocimiento demlnü^rosa cliem̂  
teleqm hé recibido ’giuniáer páVlldw eñ sedp:, 
lanas, fantasías y sedalinas á mitad df su precié;  ̂
Graiul» C(ñeqéioaéB em te  ̂
driles, céfiros, batistas y demás Brtícfioi 
rancfí
uáooldfeitfeé d é l t t u b a j ú
En el ñegoetedo correspondiente del Qo- 
biemoelvll se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obréroá 
Lázaro Rosales, Alonso León y Vicente Péreá 
García.
 ̂ J S u b a 8 Í4
La sección de pósitos ha envtedo al Gobier­
no civil una comunicación anunciando una su­
basta de fincas de supertenencfá.enRIogdrdo.
E| juzgado de te Merced cita á Jeñaró Río 
ArBé.
El de la Alameda á Mañuél Mufl(jz Moreno.
Larflapltanía general de Savllte. á Alonso 
Muñoz y Alonso Romero Rédaderá.
 ̂ El juez dél batallón de Ssgorbe á Francisco 
Roca Gallego y Marcos del Río LÓbez. 
l Eijuez de Marbelia á José Marte de te $. 
trinidad.
E n ffo p n so s  d « l  f l e c h o
Tuberculosis, bronquitis, catarrtte cróñlcos, 
B, Infecdontesrtete* iJjiteltIsmoV teapeteu 
s, enfermémdea constuntivas, aéjcuran cou la 
Bénédlctc^*de gUcéro-fósfafo dé éal
(feh ereosotál Es la jpirimiaracfón mái radonu- 
para combatir dichas dolenda?, conio lo certb 
fl^ñ Toé briñdpaiéS m é te é  de ispaña y aa 
ase en los hbspitaiai. *?■
Pratco'^^50 pétotol en Farmadas. 
ftepóslto, fairmada del DVi Beñedlcto, Saa 
Bérñerdo, 41, Máddd.
J ^ a m e n ta b le  e«#ee«ci 
Encontrándose anteayer el niño de nueve 
años José Calderón en el camlnp deX^uirlana, 
jugando con otros (telcim, fué abropeitedq w  
inrteue Domeneefe que wwitsb« úná feletolfe 
debido ffldadaWeméñteá la |r«ñ  velocidad 
lievolto ó á imperldá eñé?máné|o dél 
te?
Al chOi^éVtoíeMo de te blclcteto cttetrá el 
csyó éstó mfeíb, producléndoie Varláa 
surHdoénaipatahtegles^érttódusl^ji^^^ en dfflrénteapartéi dél cuérpó.
Recogido déiaúéie por el ddláto y ayudado
curadóñ radical.
Esta
eos, se eñcUl 
mando enteroi 
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
REñS ((ie París).
f lc H g u c  d o  A b i s i n i o  f L f i g n o l l t
. causáñdi 
dél
los médi- \ detuvo al atrepéñtldo esposo qáe juró adpráií
El mejor tinto páte él éitoHdC
idasy Dr^gtiftteS,Pú yente un jParnte  
C o lo c o b ió n
joven de Veinte añós, con práctl(te en escri­
torio, deSéa colocarsui 
Dáton razóh en el PaSsjedé don LudañO 
Mértínézj número 1, piso segundo; dérécha.
eñ te casú. ^  «te te Car 
lérté  Bartfentoa.
Ei piso principal de to^ casa núm. 26 de te
Ualte Alcazabllle.
...........B u É m s S W ' '
l i ^ o v í n d i
próximo II 
dan Luis de 
á
• Mlocdmenem -
Han sido brltlantea les exámenéá n 
en el Instituto de Sevilla por e l estudioso y 
aprovedtedo joven den Antonio Ortega Dur%  
hijo del comerciante dé Ronda, nuestrp bíteñ 
amigo itonJoaquín. í O
Reciban nuestra feltoítadón por él triunfó al­
canzado.
m m m i
Náéstoó querido „ ^  
vo. don Albfcto Mayoral Olívéí’,
IguídOá'hérBmáoá, h l n ' ___^
I rétedOñea cbñr qáu cñéñtañ én la tbóaildad¿ 
|v erb ,á4 a  psr qué^ aftlitico recordatóHo^ añ̂  
memoria de su liiolvldable padre don Juau Ml^v 
yoralFont, fatteddo en 7 deEnero úitlmo?: v ' : 
hemos de ruvardecei! herios quqvnt 
ii§mpp nt los Bmlstosos (tenauatos; | 
cáfruaj;,Al queremoB que por vlrraá as . pus
i i y f e i í i ^ f e w
altor depositaban (pa suyos te 
M  pútos a f^ rñ é O ld ó s  to r á o ip ^ ,
res que el extinto hubo de sembrar éhtre é ltlí^ ^ il 
dando ocasión á que ia pesadnmbre a r ra n q u ttf  
quejas mte boadap, apentOf máf dotqrjdqpi Id* 
grímÉitefadtewléaaí^ ' ■'.'■■/■ I
A f e l i t e a t o  con 0atoc<
tererjmDplffto^^ el recuéfoo dé Un padre 
am¿mtísimbi%Yéidvañdo ahoto eon florea su i 
septtkofái den nuevo tostlmoidO de himaiifu  ̂
qimbrantoiT sólo hemnade: ofiaoerleu, eea t i l :  
t ^ e  motive, la asguridad de n ú e te  a i^ li! í
(!a ?umdá,ry tereUeradon dé nuestraiviteceraa
A Roñda ha regresado del campe, donde pa­
só una temporada, .uuei^ro Querido amigó don 
Enrique Lama? L ipp. >
M a y e r ta
En lo? alrededorei del puéble dé Aihaurin 
de la Torre 8pjtuyteroo 4qalor.tó̂ ^̂  que
degeneró en réyerra,’ oo? veclnós de esta vi
lia, ^u liapdo  herido.;A causa 4a un disparo
íii
, iséunté Fráñ(: 
aunclabá el hecho,
lañoque áú contrincante fe Jilzo, J osé 
Ef traM| te nclse® Sañitegp que pre
D | r  i i A f í l M A
... ..^^db á ésto Púértp, prOcédéñtes las 
celtas dé África, lol cáñoñéros de ñúlélte m r̂líMl 
de guerra ̂ Marqués de la Victoria» y ‘̂híifét>̂ íUíO 
objeto de repostarle de úwbóB y materia^ Ui| ‘ 
ficantes,
Ha sido (ÍBSphchIdo pÓr te éanfdád 
vapor «Manuel Calvo», que marCba cc 
New-Yorií, cdhdudéñdo cíéñfd^dienla 
de tránsito y bibleadó desembárcado ea emal
al ver caer al José Llano, 
creyéndolo tnoerto ie  praientó ep ei puesto de{ 
, dai ■
.u; úé Id íáte eñ artftal<te MañcOatte
afeodlteéKltó. ’ ^
~ ' SÉCt^ÓN'fite'SAátRtíRlf  ̂ *
Se confecciona toda ciase de traje de CBbalIéfv 
á precios fconómlcosij ......... ' pronóstico leve. Después fué conducido á su
la guardia dvíf, ñdp cueigte del sucedido,
La fuerza se tráitedó ^  úel suceso en 
unión del máúfcp titúlar quien apreció 4 te víc- 
í m  ^úá te;f?|!éñ m^toldea derecha
\o donde le extrajo ê  ployectl).
El hérliTO m  trasiiísíio 4  Hospital eu est#? 
i4iave.
Se bimea al autf r dél hééhe.
JFuGaotdib 
En él bago ¿te Macrajóda. distante 
tro dé Aftfurfn. ?e d é C »  ?á man*aná « -
tes pasado im pastó
de las llamas la casa de lagar propiedad de Jo­
sé Mostazo Bejaí. -
 ̂Pw  te guardia orvlt y teé auforídadéé múñl- 
clpales, ayudados de varios vecinos, y trás 
largos esfuerzos pe SfWsjgulÓ dominar el fuego, 
ion de ai|uña consideración. 
lé ié h d ^ té é é ^ Ú  
Manuel Fernández f  én z  y Baltasar tuque
» «Jorré del Oro»,'dé ÁhneTÍa. 
# «Víllarreal», dtOénovat.iv eat a ü q i 
„  Buques desmohttdos
Vap(U «Warnow», para (irán.
I «^talüñá», pára Álmeria.;
» «^Wllarféate, para Vniarréa!.
; » ' «Torre del Oró», para Cdálz. 
• ■ «Manuel Calvo», para Cádiz. 
» «Colón», para Marbelia. 
«Portugal», para Afican*!» 
«Peña», paraBaa’'"-'.,
Pailebot «Aáé»*̂ '
. D i l é i á l i i ó a -
Por diféréméi*f^ñcé0t08 tegrésarcíñ éXéi ái 
Tmmreriada iiacleadá 28463 94 peseta
ié^tsfraclór dé fá Órópie 
poda, éá concepto dé cuarta parta de 1%. 
P9j.ñonQ(ail08 pu el i spgaiiídu
JP éginm  i t r e c r a
nica ar aíéflViir'' , ^ ® 8 S S * S ^ 1 f f i í '’Í 5 ^  r t« h w w .
t)rando aspirantes d&PjIiweridjá^ , ® íOf diacurscts de fábríij»,
dez'^l^á’líozy ía orden del dia para le» ottavan se- Tamb% 5eepruel)á^ relatlyai pl pescan*
I iS» apí’í’bada la réffrfínte'á la e^fulaldn con 
[ obaér^ácíón, del doRipafisro Sariz
El dos dejálfo ge trasladará aqai, desde Pa«
tag o  de ---------
ye fe por niledo é su alcance, 
va 1® agrupacioses aok) alr»
Disctítehse atapílamente las qae se contraen p é  i ha^de^aterrLros^caando envSe^^ 
horas, dlstrlbnclón dé írabaíq y despabilo de |  mí n, y éntoncsa será ^  ■
so y plantllia;
dridf ®* Miranda regresa esta noche 6 Mn-
El srrendatatio de contribuciones ha oartlcloa- i
3°ri!l r5?LÍomi **®*’®‘̂ nombrado! .o W s  msIniíEna, yléndoé don Eartolom&^atep Puertas auxllfor subalter-i*® numerosos CpnlréslStés 
noparalacoferaflza en los pueblos de la zonado ' II*Eitépona. 9<l'
deslldldSStf̂ ^̂^̂^̂  ̂ «»yor ....................
Por la Plíoccldn Qeneral da lá Deuda y Clase» 
SSie?*̂  ® concpdWaa Ipa siguíeiSea^n.
Doí|a Atnall̂ a Parodlla Malmo, viuda del br!m¿ 
teniente don Aníbnío Mayano Hermldo. So p S ?
ta^
Doña ^ Isa  García Berral, viuda del capttán 
don JuanRompro Requema, 6̂ 15 pegatas.
A t i d l e n c l i
Vistas por homicidio
Ayer terminaron las dos vistas por homicidio 
comenzadas el día anterior. >
, , El juicio de la salajiegunda sé reantídd por la 
mañana, terminando á la uña dé la tórdfe; ^
Lo» J“®ces populares emitieron veredicto de 
culpabiitod y  ra seccidn de Derecho Imptrtd á lo­
sé Reina Ramos la pena de doce años y úU día de 
rechtsidn temporal; r ! 5 - > v
-A  la una de la tarde se reanudó el juicio' dé la 
sección primera, Informando el represénfánte del 
Ministerio pühilco señorSe?r«no Pérez y los dis- 
tlngttldós jurisconsultos señores Martín Veléndla 
y Andarla», que pronunciaron notable» Informes 
en abono de sus respectivas tests;
Hecho el resómen de las pruebas por el presi­
dente de la sección dé Derecho señor Pascúál "Na­
varro, los juraos deliberaron, dictando veredicto 
de Incuipabllltt^én cuanto á los hermanos Fran­
cisco y Antoníf ̂ I z  Palacios, y condenatorio res­
pecto á Miguel Portes Quintana, A quien se le 
considera autor del delito de lesiones graves, in̂  
fondas al prpiéró de dichos hermanos, que tegáñ
c^signamog ayer, se encuentra paralítico, 
ta  sala a^oívló á Pracclsco y Antonio Rufz Pa­
lacios, cogdenándo ó Miguel Portes Quintana á 
la pena dé |rés años de prisión correccional.
FORM ACION MILITAR
f  l u m a  y  E s p a d a
Ha sido destinado al Regimiento Infantería 
de Ceriñolade guarnición en Melllla el Sar
Téthésé que se éférza^
La» autoridades adoptan medid clon.
............. . ..í^s» ■ ■
as de precau-
Madrid, respecto á 
S®i! resolfer
® S*" a* íybarid, l^rédáferon mál efedtó.
{^Ina agitaclóp gxtr^rdfnér^
,'W =S'>'■'« ' ' ■ • .■ ■ ■
2B Junio J9UI,, 
E l Ft»cift|)ilil«ite
• Cafialejás conVéVsd bregés momentoi con
dué ffic íaPrte- 
T * acudir ó la recep;.
neSj.,
 ̂ ^ i ^ ó q u  
la discusión t hoy. comenzqüá- en él QongréiP if ® l«*.>"ancbniunl(hi4ef, y que 
hasta el lunes no hablará é!. 
j  Aunno tiene fofnmda Impresión de lo que 
haya de ocurrir, pues s! bien se habla de cier­
tas actitudes de los exministros liberales, es lo 
® ®í t® *̂®® **®*̂ b̂ le ha dicho nada.
Alcalá Zamora ha manifestado que se propo­
ne combatir el dictámen, pero nó el Gobierno, 
S?® ®® *® Pifesldente, ya que el
dictamen esta redactado de acuerdo con el Qo- 
DJerno, y éste concurrió á las reuniones me­
d ir te  representación.
Ya veremos Ip que pasa, terminó diciendo; 
Kespecto a Canarias, cree que el próyécto 
será poco discutiendo en el Senado.
V i s i t a
S ^ a é o  » 9  J u n t e  m  M0 MM
LITAR
Bajo la ditecciórt de lo* Comandanté* de Infantería y Artillería D. Antonio Cano y D Crlstób 
Barrionuevo, con la cooperación de otros Sre*. Oficiales del Ejército.
en Mte . frlbamle, cÓinpetenteir"” " "  ”  "  - - " ■ ™  *" «I».
Informes y hora* de matrícula: De 10 y Ii2 á 12 y de 4 á 5 y íi2
p l a z a  d e  Á l v a r e z ,  1 6
........... ........................................................ ...................... .̂.............
yj;?
Ley del servicio 
vez acreditada añt:^
Dlcp j  Pl"® P®*" ®**® Instituto la emefianza de kktestrucdónmilitar teoría v nráptií^»
La jornada i^li^^Jnktáé y fdgOneros faél^ i Qué pasará cnando eiormn nr«fartftra,i« = 
yscutldíslina; se acuerda la jornada máxima fsd re las funciones benéfiS^u^
o S J t S  á m » í « s  sin wden ni concierto? ^  I
Ls» borag de trabajo de lo» jefes de trenes fex íende ep,
i . s a s a ' s : a ¿ “ ‘~ * H »  í s s s i s ’ s s x ' i s s a s :
marchara de la
Y se levanta la sesión.
Esta noche continuará, en él teatro Español.!
SENADO
Comienza Ja  sesión, á. la hora de coitumbre,
pala Ifegar á én Cátaluñ̂ ^̂  ̂ *no“opJano Bieriot, dirigiéndose á La Granja <íl«curso, y que Canalejas reconocí lalm-
fá prabje. ■’“* *
fabefá dicho qué la función regional
^ .0  S©gowl® Romanones le rogó que se ..v, .«
Las fiestas de avlgdón e^án muy animadas, cémarq, áfín dñ sustraerle á estas manlfesta- 
Todaslastrtbunasdel Hipódromo aparecen
pletórícas. CoíOmina» visitó á Cenaíeja», (Hd»ndo é la
Garnler ^sHzó arrIe*gados vuelos en un uaUda que habían cambiado Impregnes sobre
para saludar á los reyes desde el aparato. ' '  portanda política del mismo.
: Llegan muchos aficionados para presenciar > . Canalejas ha dicho: el íune* hablaremos to­
la corrida de mañana. ; Jo*. yjsdllueMnr^, la actitud (Islas mayorías.
D e C e  u t o  * i si resníta én désácuerdo con e; Gobierno, é»te
Se leen varios dictémenés recibidos delfaJ j|Sdrftoi^^f?«  ̂ é |«sarq^^ ,í̂  Vjllaste al representante de slm patíaahS  él óraíot^TaunQUe
Congreso, entre elloi el de C anadan .8C ord8n.|S¿t® ‘̂^̂^̂^̂^̂^̂ pplritu d-e nnldsd y Votación será ¿vcfríbll
toque pasen á ÍP'éf&̂ "éí n o m b 'a .|S l^ J* ^ ^ ,„„^  . . . . . .  n„r <»;• W c x p rS rf íé ;*  * ' — ’ ^•v«lLfiA*SSSld2̂ ^
- — .. . es !a
q«! enseña la fundón del Efitadp.
.a obra dé yuéMro paríido no puede ser am-pe ada; ;
8a obra que írájlsiefs, es una obra demole
miento de la» comisione».
Autorizase á Loque para enagenar e! monté 
Urgull, de San Sebastián. |
Votánse definUIvamente loe euplemente de 
crédito <^n 4i*«no A Marina, *
’fcá C ^ara se cérgrega en secciones.
Reanudado ei acto, se lee el dictamen coa.; 
cediendo un crédito de chico, mlliones p ata . . 
obras hidráulicas y  el de reforme de la Ley de
p Y se levante la sesión.
2Í;ijj-ádor füé
,  W.W A ÍS S S O T ilá T í i i^ S I !^  ...... „
:c iprendér el éxacto gígntficadó del proyecto.lÉ#páñs; ̂ ' s  ,q  - ® puesla vcáacíóni
qu§ átenle á I» unicbid nacfrna! y ha- —Procedente, to  Génoya y Marsella fondeói
Da principio la sesión á la hora habituahpre- 
■éldl§ndp».Romanones;
, En el brumo azul tol t man emento Barroso, Ca­
nalejas y  Aiba,, - 
La cámara está desanimada.
No se formulan preguntas* . 
Apruébase definitivamente ía división de Ca­
narias.
LAS JURISDICCIONES 
Se reanuda la Interpelación de Pablo Igle­
sias sobre la Ley de jurisdicciones.
Ocúpase dé tos; artículos pub Icadoé én 
socialista, por los cuales se procesó al dlriic- 
tor. I
Canalejas le contesta que eij los mítines y 
en los escritos sé emplean atáqoet Hénos to 
veneno. |
Analiza los procedimientos que se ponen 4n
cánotér ^ e  ité sé prohíbenr las mancomunida. 
W  V^éiiltolales, como tOmpoco íé éíocíf(í!ófj 
de^Suntemleníos.
qto ie Ley será un principio de rége* 
éqclonal. ’
Zamora pid& que se le resérve la pa­
para mañana,
dteW el presup uesto de Gue rr a> 
ntínto Amado, y protesta de que los dlpu- 
abanapnen el salón.
-Sfentobisun tnc^nte euelqus interviesen 
Q®5PléJ^Iéto* Sorlano y Nouguéi, 
Rpmatonulo (torta:
Sigue |Vtna|o, y i  poco se suspende el de­
b a ta  J  ^
L^^cáfflsrato
MQñiehtQs después de reanudarse el acto,; se 
levéi^ta la sesión.
C morálmente, estaba hecha.
Ê n los circuios políticos y caMnot no se habla 
que Sel discurso de Alcalá Za-
M d K
ú̂wimúiaŝ
W O v i e d t
28 Junio I9jg
P''éctlc»y dice que no puede conceder amnIi[|ía|ño Irá á Gljón,Por conducto fidedigno se sabe que el rey
■oficia confípmcilo
«barrots^^ í de otra cosa
-^Déspñéa dé fegregar de Tetliánj lééalum-lmora.
P‘™| to > m ln „  no. dijo <,oe lo ocurrido en la
. -  U *radi¿g..a. aé Lómete coniunlcn hu- 
berdo««b.rcndo.n,lifu.rzmdor^^^
■ ^  hace días.
R e g a lo
¿d
29 Julio 1912.
SI tos Qonjaradoi, hubieran escogido otro 
»untp para logi;ar sus fine», nad» ten(|ría que 
dédr¿ pero, tratándose de ua'proyéctp que tanto 
interesa al país, y especialmente á Cáteluña,
La reina Victoria ha regalado á If parroqulaib® **bá compjo tomará aquella reglónC AA t  ̂  * A  » Á  ̂ ' _A   ‘A • ' " ' d  l> S*feC W l  WBIOÍ 'A^ s7 M A  a «A  A  A  n  .ad VKM .««M Km  ̂  .to Santa María de la Álmudena, ermantd que! tos pasillos
! cuando se ovacionó á Alcalá Zamora, constt- 
tuyeiv una ofensa par^ Cataluña, que no puede
___ __  ̂ ______ _ __ .,°fambfén, manifestó que la preseñida de
usó el día de su boda con el rey, 
■ o  c c i c t i e p c i i
únicos que dejaron de asistir á la recépción ce 
lebrada en el ministerio de Estado.
Los de Francia é Inglaterra conferenciaron 
oonGarcía Prieto.
D ip p io  d e  l e  G u o p p s
nes:
Weyler en los paslüos éraana coacción Contra 
el proyecto.
No» dice Barroco que Canalejas habló ano- 
ñ9!V>«ftMgtMmM,UHodeU, * '
Don Alfonso le Invitó ¿Iqué hoy, puesto q̂ .epublicará mañana las siguientes dlsposici^.^
era día festivo, le dedicara el descanso, ye»; íooi iim- i i «'« l n a u i o
V P®*"® La Granja á almorzar con él.al extranjero y viajar qn. guqaes mercantes, i Canalejas aceptó la Invitación.
concedido en Abrí! ait'too ó ios Individuos su-l
’ aozl' Manuel Ca.tro|teleg™ !m*^“(?ffl¿3flo
-E ld lu  10 de Julio próximo darán p r l n d p t o | t S 4 ' * - ^  d«e. protegía lo, coB»o,e.. en
do 8 Plazas de maestros (le laller de 
da se de oficio maqulnfita electricista (I^adías
co n el sueldo anual de 2.000 pesetas y derechf» 
pailvos,
Los aspirantes dlrljtrán sus Instancias á la 
Se cción de Artillería del Ministerio de lé Qu^ 
rra, Jas que deberán tener entrada.
—Se ha dispuesto que el Capellán 2.° de! 
Begiialent^to#ttremBdara Don Eguenlo Cá- 
«ado^Morales, pase destinado al de Tenerife y 
el dé Igual empleo de nuevo Ingreso Don Prol- 
lan Perez DIaXj al de Extremadura.
—Con motivo dé la festividad del día de 
hoy se Izará él pabellón nacional en los edlfk 
clos militares.
•^Hán marchédo á Incorporarse á sus réf
res, 8 teéa¿»Iétoa¿éañz8ñ(lo.ptoto náttta- n novedad, /
. E |  L l i i0 i^ lv  .
Hoy publica EljLiberalm articulo tífela.dp 
La agítnción dela mííwriay la actitud d§ 
Canalejas,
Dice que con motivo de las mancomunidades 
se ha prcrdüctto gran revuelo entre los minlite- 
rlales, traduciéndose por las conferencias sigi­
losas, el visiteo de exmlnlsfros y cuanto supo­
ne un estado levantisco, asf como el recuento 
(le votos dentro y fuera de la cámara.
.;La déclaraclón hecha ayer por Canalejas en 
I el banquete de los catalanes, según la cual en 
Noviembre será ley el proyectó y dejará el
fno t—  T u ------ Eéifoianécerá en Oviedo tres días, yendo áfístos ai servicie íiiíilta^"” ** “*”‘’'“*“'** *** ¿j Coiii©nto»*ÍQS
S^Snblo dé ré^mení pul^lcé^ente^or|Avllés, C ova(^gy? Rlvad^ello. J^^Propuesia de destinos á oficiales de In g e n ia -!c o m e n ta  mucho el viaje de Canaleja i á
r h S S . M n b ^ ^ ^ ^ . w  L.8 dnlM e i^ é !^ g ” n.óa. h .n n o .j  " ? l - ° '! °  ^  <ie.tlno de lo. , egunJo. teníante.I, lo rehdnna con nn próximo c - v
Miera!. ■ / “  % ’tnladoparuIa«óBntlna.escO(«re., repartiendo Po'i . .
Crée que no tardará en Hsvarse á cabo,pérq!^^®'^®*V : real orden de 27 del corriente. i .  La mayoría de las Impresiones son peslriú»
no precisa la facha. , |  ¿1 Acompañábanlas los bomberos y la banda de ] B m yo
Pablo Iglesia» niega que empleé vIoíenllas^ ®*J;*¡̂  ̂ x ,1 VV ■ ^
en sUs esérfío», y aségam qto Canalejas filjé ‘ bau contribuido expléndtdameníe las 
cosas nm» grave# estando eé latopostoltoTfMt^®^^*^^^
El gobernador ha llamato al alcalde de Onda
a ^  ^ ^ _______ ^ ___ ^ _________
pectíyos cuerpos los siguientes capitanes: del i Poder, ocalfpu'ó mucho efecto entre* los minis
de Extremadura, don Joaquín Glí 
'á Meiflíéf él del de Pavía, don Jóié Gar 
daAlvarez, áCádiz; y e ld e  Ingenieros, 
Euseblo A>^redoutoi á Sevilla.
—Se na dlspuesito que él día í.v de Julio 
próximo, á las diez, se presenten en la Secre­
tarla del Gobierno militar de esta plaza, cbñ 
objeto de pasar ía revista anual prevenida, los 
tenientes de lé reserva gratuita y Sórgéntos 
del ejército con destino civil en el batallón 
2.^ reserva de esté capital.
G randes U lm ncsnes
BB DK S=
F. M ASO TO RRUELLA
térlales enemigos de las mancomunidades. 
Nadie descoUoce la actitud da Canalejas con 
don tnotlvo del debate de (jlchoproyecUir*,  ̂ las ex­
comuniones, nf frases violentas, ni actitudes 
áIratoiJÍúe habrá en sus discursos.
CanaléjaS expondrá la génesis del proyecto, 
la rasón de presentarlo y la significación de 
las manconiimldatos; y ai definir su actitud se­
rá precias y categórico,
Si la mayoría no le apoya, abandonará Inme- 
(llatámenté él poder; y il, aun apoyándole, se 
pj(jdúce éñ éjié una desmembración Importan- 
té, táinbléñ dejarla el Gobierno;
La actitud de Canalejas la conocen los per­
sonajes liberales.
La batalla comenzará el funes, y la conjura 
tendrá que dar la cara en e! salón de sesiones.
;ĵ Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
vVarlado surtido en lanas para caballero», últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
I nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
Metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo ps- 
e i  caballeros.
< Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
Ina estampada, propia» para la estación.
Batistas estampada» finísima» de Mulnet yAI- 
sBCla con cenefa.
. Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
: fermn.
. Fantasía para señora, tusón y chantoun 'driles.
Otamén en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Eección de algodones, céfiros para vestidos y 
$ tamisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
' Discos en toda su escala.
ufin novedad en corsés forma tuvo Directorio.
! Sombreros de paja
{k SU i  é  í i  é ñ k
B e  P 'm ¥ i0 &ims
Lotería Nacional
Números premiados en el sorteo celebrado 

























D e  H telílto
En las cercanías de Zebaya, una expedición 
to moros amigos recibió nutridísima descarga 
to una partida enemiga, sufriendo fres muer* 
toi.
Los agresores huyeron, llevándose una en- 
bal!§rfa.
Pareée gue se trata de una Venganza,
P e Burgos
Ha llegado el mlnisír^to Grada y Justicia, 
l^ompáñado to  suplió Sanfpsy del diputado
^  El gobernador salló |  esperar al mlfdstro á 
e  estación de Venta de "Baños.
.Aquí esperaban la» autoridades clvlle» y nú- 
nfares, el arzobispo y algún público. -
Desde los andenes se dirigieron á la DIpqta- 
|ldn, donde tuvo efecto una récepcíóii.
Seguidamente retiróse él ministró al Goblér- 
"to civil, tonde se hospeda,
A fósselsto  la tarde Verificóse la sesión 








» Cartagena y Cádiz
» Valencia y Zaragoza
» Pamplona y MALAGA
» Madrid, Barcelona y
Unión
» Madrid
p Barcelona y Vígo
» Cérdóba y Madrid
» Madrid, Nerva y Cabra
» Madrid, Barcelona y Pal
ma
:» Bilbao y Hustva





¿  ̂ San! úcar y Barcelona 
» Madrid y Cabra
C o u g r a s o  f f e p r a v i e e i e
La sesión que Celebrara hoy el Congreio fe­
rroviario, fué presidida pér Martín Sanz.
Se nombran dos secretarlo» de Mesa.
Barrió hade obiérvaciories al acia aprobada 
la noche del 24, y lamenta la lentitud con qué
ée llevan ía» tareas de! Congreso.
Perezagua pida que se apruebe,en prínqlplp, 
el dictamen de lacoinWéñ. y qué,dé«|fo de 
Seis mesés las secciones envíen lai báseá ñP*'o 
badas, ^ifa formnlar reclamsélones ája» Gom- 
pañía». . X u -IIRivaíta.de Manzanares,opina que deben dis­
entirá» y aprobarse la» bases, sin ap^apilen-
losv „ . „  „
El delegado de Salamanca solfetta que se 
apruebe ía totalidad de fas bases, sfii perjulcfo 
de llevará tas Compañías Jas quq tengan ca­
rácter urgénta. • ' ,.
Las restantes se dejarán pjira la aprobación 
délós sindícafps. ’ «
Vótasé la próposldón de peresagua, y es 
desechada.
Ocupa ía presidencia Angulano, 
iS e  discuten laa bases..
l in tra c d o S
ó . 1m pfe«t.T ílíde“ r S r  e c S S  J , "
T Ín.bléúScfraS ''d í¿ de..parezc. el e r r “ *-^»- P-™ « Verlo. co«ce|.le. ra .
fíenlo de la Ley de jurisdicciones por el que sé 
sigue responsabilidad al Imoresor,'
Maura, Interrumpiendo. Esó sería antes. ¡
Nougués. Esp es ahora; y el caso diado 
comprueba ífá felonía. \!
Canalejas rechaza íé’expreslón.
Nougués retfí̂ a la palabra fefonía,sustituyén­
dola por brutaUdad. '
pendidos, cuya causa sobraseyó la Audiencia. 
i.De 1 ^ l l«  d e l i d '
Í La AcadeÉIa de oaballería ha descubierto la! 
pida del ténlente Morlones, muerto en Me» 
If-;- ■' ^
Asistieron las autoritods» Cfvlles y militares, 
Asegúrasa que él rey, después de I» Inaugu 
iiraclón dé! ferrocarril dé falencia á VlHaíto,
I tas para el Gobierno, creyendo muchos que el 
pj jt A XX- . . f i*>*rtes se planteará la crisis, stibUndo ios con-
. p  csplton Bayo, (lespués de practfcarle la: áérvadofés óí poder. 
nníS?fntÍBnflí,i!n”í  **rf*®*̂ ****"fe%?̂  También se supone que ese día se leerá el ¡? P®*" cféctó déla f tocreto dé suspensión de cortes,conmoción que padece. . i f
Costó gran trabajo á las Personas que le 1 rii»m «
Esta tarde se reunió la comisión técnica 
la i franco'española, para firmar las actas délas 
momento da la cabe- conferencias.
G o n e s jo
Mañana, por !a noche habrá Consejo en Go­
bernación.
p o u „ ,« ,„  det upleoh
Rameo relfér» distintos casos, psra encaré-1 toñdrá; á  enjb'egÉPtIos résIe# despacha» á fós 
cer fá nécésléad de suprimir la Ley de jurls^|nuevo» teniente» de caballería, 
dicciones.
SUpónesé que un solo. Individuo cometió el 
bbó y er crimen.
Ei juez opina que el ladrón debió penetrar en 
1 lócale! día 25, y sorpréndiendb ála érijüífta 
a, la diaparó dos tlros  ̂de pistola.
Después sé apoderetón de varios lienzos 
ue representabén á los bienhechores de la
qué subsiste entonces? Como la» sesiones np.| 
serán muchas, ruega ulGobierno que se ocupe’ 
de eKo.
Canalejas contesta que si viera vf&bie la re-, 




Se entra en el capítulo de ruegos y pregun-L rmlta-
Señante formula uno de aquéllos aK ministro 
de Estado sobre abiisos coníetteios ppr los re- 
publldahós portugueses, que entran en las píoĤa 
zas fronteriza» con banderas repüblícénaé, de­
safiando á tés emlgrato* monártolcoé. 1
Anuncia una Interpéiacfóñ.' I
Barroso ofrtoé eyitoJ toé* íiicuralonet.
Miró dice que á Ibs detenidos con motlVo del 
último mitin celébradóeh Barcelona, en el qué 
habló Melquíades AlVarez se les ha puesto en 
libertad, exigiéndoles que salgan de España. - 
Protesta de tal cónduefa. . '
Barroso promete corregir los abusos.
Zabala se Ocupa to cu InterVénclón en el dê  
bate sobre caducidad de minas,!amentando qué 
se le atribuyan frases que no pronunció.
Dice que su comentarle} al reglamento sé In­
terpretó mal.
Navarro Reverter le contesta.
Un labriego declaró que cuando estaba tr»; 
ajando v!ó cruzará un déaconoctelo con ún; 
iHd debajo dét brazo.
'El geiberñador ha dispuesto que la gusr-dla
t IvIÍ (je Farféta, que estaba reconcentrada enfPffeto y Qeoffr&!
caída, no «e separa to  
cera del enfermo.
También el coronel Vives permaneció toda 
la noche al lado de su subalterno.
El general Marvá visitó hoy al herido.
La reina Cristina ha ordenado que se la ten­
ga ai corriente del curso de la lesión.
‘ En la consulta celebrada esta mañana, los 
médicos descartaron toda posibilidad dé fotura 
del femar Izquierda.
Solo se confirmó la simple fractura total de 
amboslfemures.
A última hora acentuó la gravedad.
La fiebre crecía y esto aumentaba los temo­
res de un triste desenlace.
R u m o e
Esta larde circuló en el Congreso el rumor 
de que Montero Ríos habla escrito una carta 
á, Canalejas, referente al proyecto de manco­
munidades.
Interrogado el ministro, contestó que no te­
nia noticia de la existencia de la epístola.
Reunión
La comisión permanente de suplicatorios se 
reunió esta tarde breves momentos, y en vista 
de no haber ningún asunto Importante de qué 
tratar, convocóse una nueva reunión. 
Conferencie
Mañana celebrarán una conferencia Garda
i
LA ALÉGBlA
RESTAURA!^ Y TIENDA DE VINOS
m A M lM N M M
Servicio por cubierto y i  la lista. 
Mspscialidad en finos de los Moríki 
:S8, H e r í »  G e r c f e ,  18:
LA ACREDITADA CASA
—  DE —Cttcena JícrnaBOs y CalVo
_ aragoza con moti vo to la huelga de losi albá-l 
f les, pérsiga al autor del r(>bo.
n m28 Junio
■o hiibo exóm enes
A causa de encontrarse enfermes algunos! 
díviduos del tribunal que actúa en el ejercí 
ígo prévlo de correos, no tobo hoy exáinenes. 
Mañana llamarán desde el númiru2.182.
Dreme «m oroso
En Ib Ronda de Segovia.una muchacha de 19 
año» se encontró con su novio, y sacando un 
pequeño revólver le disparó un tiro en la fren­
te, que le produjo la muerte.
Boise do Medrid
ORDEN DEL DIA 
Se entra en la orden del día.
Discútese elproyectp de. ley relativo á le 
céñstrúcctón dé cuartells en Bilbao.
El dictamen está ya. reformado.
Pedregai. préfitotB s! se Incorporará al dic 
famen el Informe de la comidón de presupues 
tos,
Merino dfca que la comisión lo acertará. 
Réciifican ambos y se acuerda Incorporar el 
dictamen. •
Suspéndese ei debate.
Se discuten las mancomuñldades.
SoidevlHa cohi ume el prto®t litrno en contra 
y recuerda su especial situación al discutirse el 
proyecto,por virtud de las campañas contra to­
do Incremento mancomunsHsta.
Asegura que apio se trata de satisfacer am­
biciones.
Los diputados, catalanes, Inlcfadores dfl 'pro­
yecto, apénas qulerén ato espeñolef; ha de ílé* 
gar üri día en que í®̂  caialanea mirarán al ejér­
cito que guarnece Catiluñá, como un ejército
la comlslóh,  dto éñff 'to}depcupacié^^^ „  ^
..............  Amado Int^irumpe. Efo no será.
Canalejas le pregunta si ha leído el proyec­
to, y SoidevlHa dslente, afirmando 'que la ma­
yoría de! Gobierno se hi dt jado arrastrar por 
lo» loñtorlos,
Cofitéstaie Sotei y ü>c que el proyecto be­
neficia á todas las reg|or,-4,
Soldevilla rectifica, did^nto é los Catalanes. 
«Cuanto más tenéis, más pedís».
Aleaiá Zsmora combata el proyecto, por 
bien de la patria, y dice que el Estado intenta 
p(íaer un arma terrible en rassios de las icHlda- 
rio», que con ella no crearán tífflcultades.
Pretendéis extender la aedón mancomuna! á 






'Dicen de Constantlnopla que el periódico 
Tanif publica un artículo afirmando que muy 
pronto^empezarán las negociaciones Italo-tur­
cas. ■ , '
Turquía reconocerá la soberanía Italiana sñ 
la Trlp|iltsn!a y Ctrenalca.
- tH f  (ú(fé condetodo é cadena perpétu»el
Perpétuo 4 por 100 Interior...,.,.
5 por 100 amortlzabie...... .
Ámortlzable al 4 por 100..,......*
Cédulas Hipotecarlas 4 p(}r 100, 















tenienteltoerno, (}ué asesinó el pasado año ó
su amadai la condesa Trígona, dama de la rei­
na Eienai
.f De Littboa
La cáméra, después de violentísima discu­
sión que provocó algunos Incidentes persona­
les, aproto la toy castigando tos delitos antl- 
mtiltarlstto y antipatrióticos.
f D e  B u o e r a e t  
El capiién jefe de una plaza de la frcmtera 
Intentó qilíar el fusil á un centinela, quien le 
disparó to Hf® pecho, matándole.
I  B »  F r e w l a c í a s
I 29 Junio ISIS.
I De Sisé Ildefonso 
Ei gplejrnédor y el alcalde de Segovla han 
venida imvitar á la familia real á las fiestas de 
aviad^quedeben celebrarse allí, y en las 
(jue tom|rá parte Garnier.
i De Toledo 
En el ilitio del alc&sar ae ha celebrado so 
lemnementé la emtrega de los reales despachos 
á los naé#oa segundos tenientes.
. Ei patio aparecía adornado con trofeo» m!il 
taresi
» Español de Crédito 
» de la C.’̂  A.* Tabacos...
Azucarera acdones preferentes 
Azucarera > ordinarias..
Azucarera obilgaclonea.
C A raO S
Parisá la Vísta,..........................| 5,80 5,95
Londres i  !«:; vista...................... í 26‘69 00.00
U l t i m o s  desprnohos
(Urgente) 4 nadrugato. 
Comentando un d iscu rso
El discurso de Alcalá Zamora ha producido 
extraordinario efecto político.
En los pasillos del Congreso se ha comenta­
do acaforadamente y todos convenían en que 
por el discurso en cuestión, queda destr(jZBdo 
el proyecto de tos catalanes, reconociendo ei 
triunfo de,A’caiá Zamora. - ,
Las muestras de asentimiento de Moret y 
Maura, son muy significativas.
El jefe de los conservadores ha dicho que en 
esta legislatura no se ha pronunciado discurso 
de tanta Importaseis, y que valía por todos los 
de Canaleja* juntos.
A! llegar Weyler á los pasillos se la explicó 
lo sucedido, contestando que no le extrañaba, 
‘ídlprpyecto de las mancomuni 
dádes, en Barcelona hay tranquilidad.
Moret se atreve A poner en parangónese 
discurso con el pronunciado por el Insigne 
Casteíér sobre la cuestión religiosa.
Muchos ministeriales no se han atrevido á 
aplaudirle.
Cambó dijo qae e! (jfsctirsa era iimy elocuen 
te, pero qUe no ha contestado al fondo del pro 
yecto.
Cüsnto sana Alcalá Zamora á los pasillos, 
sonaron muchos aplausos, dándose vivas é Es­
paña
m a re b an te  6 a l  IS
Acaba de recibir la* últimas NOVEDADES en 
tejido* de todas clases para la presente tempo­
rada.
Grande* existencia* de género* blancos y de 
punto, de la» mejores marcas.
Holanda* finas de hilo y algodón; especialidad 
para señoras y caballeros.
Magnfflca colección de tiras bordadas; con 20 
por iCÓ de rebaja.
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu­
sas. enaguas y camisas para señoras.
Mantones legítimos de crespón négro, con her­
mosos flecos y calidad Inmejorable á precios sin 
competencia.
TÁLLER DE SASTRERIA 
dirigido por un reputado maestro cortador.
iiy extenso y variado surtido de la» más se­
lectas NOVEDADES en PAÑERIA; Estambres, 
Vicuñas, Mellon, Cheviots, Gergas, Fresco», Al­
pacas, Driles y Piqués de lo* fabricantes más 
acreditados.
A n tls n a  ca lle  Salvai^o 6 a l  18
Frente á EL CANDADO. ........... ... . laa
i tm c l
O n o
Pre(do de hoy jsn Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcaup) 
Cotización to compra
Onzas . 1 1 . ■ 1 i 105*50
Alfonsinas. . . . . . 105*35
Isabellnas , : . , . . 106*00
Francos. . . . . . . 105*35
Libras . . !• . ■ . '  . 26*40
Marcos, h . . . . . 130*25
Liras. 1 1 . . . i . 104*00
. Reí s . . . . . . . . 5*10
Dollars. . . . -. ; . 5*^,
^ X te e a u d a e ié n  d e l
a rb itr io  de  carn es
Día 28 dé Junio dé 1912. Pesetas.
Matadero. . • 8 • 2.057*94
Sub‘Uibaho8 . . • i 4*40
Poniente . ^  . a 00*00
Churriana . . 1 • ro4
Cártama • . . s • m 0*0Ó
Snárez . . , t 00 00
Morales , . . e 1 04
Levante . • . ’ e i 2*60
Capuchinos « . 9 • • 039
Ferrocarril ; , 3458
ZsmarciUa « o 10'18
P ato . , , . • 42 72
Aduana * • . ■ 0)00
Muelle , , . 152 68
Matadero Churriana GOOO
Idem Teatlnos a 3204








jpd§in» mimiĝ ii» Máü» jg^m n^WBMUBI » £  J l J t
' ' '* ’ ’  ̂  ̂ ' r ■'* "* ■- ■̂  ̂̂  A '^x.' 'í■s.̂ -̂»7* „'̂  ̂ I, • • '̂• .
V :  SáhaOú »9  Mél3fm io  4e M919
IFinr'rpifjflIl̂ mi
jPaiúoM ff^rjl'^
laEn el ex?réi de leS seis «altó ayer para .»;. , .  . „ yigg,
f “L * J Í ? p í í f í f . í ,L ^ : ' '  : € lp n » to  ^  i » c e M >S ad o T d e  iíovnicff Paco Madrid
A ela ra e ió n
16.077 kilos* ikonra, esta Empresa al conocer su noble dt^^ Instituto Militar y cuyo objeto no es ott'O^ae ¿
Precio en bodega, trescd, á 1200 pesetauiliidn, k  apresuró ó ponerá dlsooslción dll ei de facilitar á los Jóvenes que deseen acojerrf
Iseñor Qómez, no ya Is fecba dei 30, sino todjs se á tos beneficios á que hace referencia laJLey'  
I Sbs que pudiera desear en la actual temporal!^, el aprendizaje de los cpnoclmiehtós militares
Codinerár ^
i En el almacén del establecimiento de ferre 
. «  f tetia íE /£ /avín, hubo anoche un conato ^e ip
Se han presentado en es«  redacción ^rso-1 gofocado al poco rato por los
ñas dé la famifiá de la niña María JnradoPare-l y darlos transeúntes*
ja, Interesándonos que aclaremos la^Hótlcla que I M e g r e e o
ayer pubMcaiilos con el titulo dé «Joven reitl-
i hnffoM í Después de pasar una larga temporada en
M® «n Pifa*» tal rastltüclón Bues^e? campo, atendiendo si restablecimiento de su
I Í^I». n f r . . S S  dñí I boi fc» rigrewdo á « t .  c*pltal al nputxlola alia qae C!»»te y qnarido amigo nnestroi «toa Aato
nfo Argamasiüa Licerasgfda por su tls de la Jefstura dq VIi;|Janc|a,.. donde fa condujo un guardia de segundad, que 
Í8 encontró en calle de Larios.
J9 » v ia ja
En el tren correo de eyer tarde regresó de
X8?l de Pablo Blanco ^
En el exprés de las seis msrchó á Córdoba 
el distinguido joven dott Periiaftdo Prlési 
Para Ante quera salieron doii Francisco dé;la 
Cámara y don justo Manzansres.
Ife  h o te r ia
A juzgar per el telegrama que pubiicamoa 
en la aecciósi correspoiidiente, relativo!al sor'* 
teo da fe Ltiiería Nacional celebrado ayer en 
Madrid. RUfesíros lectores creerán que ei se­
gundo premio ha correspondido á Málaga, 
Pero no ha sido asi; consultados les datos ne­
cesarios en !a Administración de Loterías
¿ R o b ó ?
Esta madrugada, é les tres y cuarto, partie 
ron grandes voces y pitos de alarma de la fon
Puente Genil el conocido joven don José Creí- Ĵa denominada La Suiza, esteblecida en Ib
l l en
nnestro estimada amigo don Rafael del popujai- periódico de lu dirección, las
resulte que el número 22 836 no ha sido rernt
Tesoro público.
De consiguiente, dsbe existir en esto un 
error, bien del centro Indicado, ó bien de tras^ 
misióntekgréfíCB- - ' .V r: ' ¿ .:';
J}é in te r é s  á  las señ ares p ra p te -  
ta r ia m
Pieza de los Moros.
Acudieron los vfgflentea nccturnos, j  practi 
cado un minucioso reconocimiento, el dueño de 
la fonda, don Ildefonso Soto, observó la falta 
de un reloj y de cinco duros.
Fueron detenidee un ctiade de la fonda, que 
parece Bttibisexo. yjjun chlcueío rgeno i  la 
cesa, é quien h&ble dedo posada en su cuarto.
, C om unicado
Sr. Director de El Popular. 
MI respetado y distinguido señor y amigo: 
De nuevo me. permito molestur sii ilustrada 
tüpiicB de qüe ee digne publicsr
«V i  ** ..I .» A «««..oiH^iiadjuntBs líneas, por cuyo favor le queda muyt!do á esta dudad per ís Dirección general d e l g m n g 3 bIibuId y respetuoso seguro
servidor q: t .  s. m., Vicente Davó,
Merced ó les valiosas gestiones realizadas 
por un dlguisinto diputadlo provincial, que goza 
de grati prestigio y es acreedor é todas 
consideraciones y re£>petos, presionados ya: por 
loa omisioios rt^zonamlentos que nos htdera el
En staádón d no ser Ífeborítbies los dIas 29yj^Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, 
30 acíuaf mes de Junio, Ss Empresa Aíren •! entendiendo que de continuar el Incidente sur 
deínríd de los Arbitrios hs tenido á. bien :ara-lgldo entre el diestro Rafael-Gómez y esta 
püar hastaei día 15 da Julio próximo el p!azo|Empres9i y de llevar á cabo nueetros prepótl 
voluateríó pura el pago de alcaritffüiaa. {tos no se conseguirá nada práctico sino agra
''Aeoites : |vacia más e! asunto, hábimido dado este espa 
I da üiiB prueba de cebatlerosldad, que mucho teSritiuea .eíi .al df» de «¡fScefi .233- peliéjos.,
Con gran satiifac.ión lo hago público, 
que entiendo que en el terrener de la amlst
cuando cesan los disgustos y se desv^n^ pĤSSW MMVIHIHVW 'fMW «t« 
imposiciones, no debemos fijarnos más que in; obtener un llsónjercr éxltot* 
que somos malagueños, y cuanto faagsmóá’ ̂  
beneficio mütuo, ha de ser muy del agrado- ____ ___ „ ___je:
la afición.
Sólo ^nos resta desear muy sincerament'j 
Rafael Gómez y sus compañeras Larita y jR 
di id, que el domingo renueven sus trlunfoi y ' 
nuevamente demuestren por su maestría y 
ior, que con razón sobrada son hoy los pri i« 
lectos di! público.— Vicente Davó.
N uevo escrito rio
Los señores Gonzá-ez, Ojeda y C.* 
ofrecen su nuevo escritorio, Alameda 7.
Agradecemos la atención.
f e s te jo s  de Saniiafft 
Ayer estuvo á cumplimentar al señor Gcí r- 
nador civil una comisión de la junta de festiÉis 
de Santlsgo con el objeto de Invítario á c l . 
tos 8CÉC8 y fiestas se celebren durante lo8,| S
?8
mes de Julio.
Con la galantería que le distingue recibí 
le comisión y le ofreció asistir á todas las 
tas y contribuir con cuanto fuese preciso p ^  
el mayor rüeimiento de ellas, de las que t ^ a  
muy buenas referencias.
La comisión salló muy satisfecha de la 
sfta.
ir.Hiecesarios.
Felicitamos á nuestros amigos por la idea y 
%o dudamos que dada su competencia han de
Teatpo Vitalliaea
Cine Pnaounlini
^ n  todas las secciones se notó una gran anl- 
ttiaclón en este cine, donde se exhibió un no 
table programa.  ̂ ;
Hoy matlnée á las cuatro y media deja.tar-i 
de. y última exhibición de la película de éxltaf 
incomparable, «Madamefans Gené.» - 1
Ademái ae estrenarán siete emocionantes r sf ^
dntss délas principales msrcBS del mundo, f espadostixonjardfm.agaa y toda clase
Se desea ujia cocinera que sepa guipar, pueda 
dar referencias de casa donde haya servido y no 
tenga má» dé cuarenta años.
Dar^n razón, calle de Ffijg nújWr 1.... !, ̂  „ ,
Muy en J)reve segunda parte del «Automó»] dWades, stvinde. Informtrán, Carweh 05, de 
vil gris.»
En este teatro se está dando mucha va* 
rledad al cartel, con frecueíttes estrenos.
Anoche, en segunda sección, se estrenó ia 
opereta en tres actos Z,a mujer divorciada,
I que obtuvo un excelente éxito.
fina v ina f uHCIón Sónches'Relííá.íEnrique Pagés Camposuna sgradable música y los artistas de la com*| Dolores Fernández Sanz. 
pañia la interpretan admirablemente, inter­
viniendo en ella toda las primeras partes.
El numeroso público que asistió ai estreno, 
aplaudió mucho la obrak
TeditMi LáPa
RegistiHi «ivil
Juzgado dé la Alameda 
Nacimientos: Ningunb. Defunciones: Ninguna.
juzgado de la Merced 
Nacimientos: :Liií8 Juan Serrano Bedoya, Petra 
Fernández Hita,Trinidad Qarcís Quziuán, Encar-y
vínif,- i  Y 3¡ Se vieron anoche muy concarrldas las tres!
ximos festejos que empiezan el 14 de! prÓJí loisecciones de varietés dé este teatro.
In s t itu to  m ilitatm . 
Dispuesto por la nueva Ley da RecTutamii 
to que á ios Individuos que, perteneciendo 
segunda agrupación, posean determinadó^o 
noclmlentos de Instrucción militar se les l 
CB el tiempo de servicio en filas, llegáñái
Todos (os e úmeros mereclérón el Bplauso de 
Is concurrencia.
Smidn Üfiivdilaglmm
Hoy y mañsna habré función de tarde.
En ellas tomarán parte los GarI Uset nota- 
'I bles duelistas que son cada vez más aplaiídi- 
dos y los celebrados acróbatas Los FeÜtos.
Por la noche la sin slval Adela Lu!ú cóm 
pletará el programa en 
números.
El lunes debutará Foiiersi
Cinis lilmÉI
Hoy, como día festivo, sección:continua des
precie
Defunciones! Francisco Martín Jiménez.
juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Juan Pérez Reyes, Carmen Aran* 
da Martínez y Carmen Domínguez Márquez.
Defunciones: Rafael Paz Moreno, Antonio Se< 
rrano Díaz, Dolores Vllchés Pérez, Antonia Car^ 
vajal Alba y Francisco Castillo Aldana.
I t i  i P S ^  i t i é r e M d f ó
del Yirno de Gbhejo, euTa ̂ je |aV  
slrvenilas sopas de Rape y el pla^ de páéHa(,! 
iiecos de todas clases, espaciosos comedores 
vistas al mar, servicio esmerado, precios^
mleoif ___________ ^
oaiwmmmwBBBmPBMttH
^ ^ ^ a p e s l á a n s l o É "
TEATRO VITAL-AZA*-Qran compañía deztó- 
zuela y opereta> dirigida por el primer actor Emi­
lio Duvaí.
Punción para hoy:
JlA las cuatro y ra adía: «Soldadito de plomo», ' 
^tlPrlmera sección á las ocho y media.—tLa siíer- I té loca.»
I, ^Segundq:8ecclónálas nueve y medla.«La jinu- 
F Jer divordáda».I ^Tercera sección ó las once y media. «Elviajfií/ «Cascabeh era tín pobre ministrénte del Alto dé la vida», i ' J
Aragón qiie presumía ser el más Intrépido caza^) Precies.—(Para la primera sección): Butaém 
dor de osos y loboá de todo el Pirineo.  ̂1'50 pesetas; entrada general, 0‘30 Idem.—(Páru-
Un día qué volvía de la montaflui se encentró á la segunda sécción): Butaca, TIO Ídem; entrada
' varios labradores que fingían quedarse emboba­
dos oyendo referir tus hezaflas. : J
—¿Y dónde te deja* los osos muertos?-"le prefl
unión de los títadpSí® JLHombre; en esta expedición no hé visto más
general, 0'95 Idem,
CINE PASGUALINI.-KSitúHdb en la Alameda 
dé Carlos Haes, próximo al Banco).r^Todas las 
magníficos cuadrostien sufmayor parte
que un cachorro y no me he decidido á tirarle. l ’ itSdomingos y días festivos funáóriiettiáfe^ 
5® J? S?" t inferencia,30 cén tltó o s ;« e i« ra l.ito .f it^-M e ha dadalártlma de sus pobres padres, I áSALON NOVEDADES.-Secclones:= dCldé» to- —Sí, y además habrás calculado cop, razón,FQ^ y y , , . .  . 4?
que no andarían muy lejos. |  JPl!»BÍamerqtduvartetée»íyesco^
*•* linas de^películas.
Í |
Pari enunesse prepara el estreno de una F* Yo-decía un macareno-conozco á un sujeto ̂  ̂ ‘  ̂*in niumiáuffn niiA .sinAnfiK i6V&tli&. U9d ‘ ' . . / > ;
aLsjm iagiMgM^
reducción hasta no tener que pen iine^r enfde las cuatro de la tarde, regalándose 
ellas más que veinte días, se ha creado .encesta í sos juguetes é los niños que asistan, 
plaza bajo la dirección de nuestros^ qm^idos |  ra ll    l at i_______ _ *
amigos loa comandantes de Artflí^aéTafan'1 verdadera dsí arte con la exhibición de la] f e " , q u e  apenas .*.»««,«,««« -IDEAL.-f-FuncIónparal^^
tería don Cristóbal Barrlonuevo ,y;>áéi/l^td (grandiosa emía titulada «Del ""oyo», q u e y o - l e  argüía uno de Trtoa-tengo un'«SSmlícuIas,entre ellasvarioiestrehbs;^ 
nle Cano con ía^ayuda de ofícfeleidb^réf ar ^consta detres^ partes, confeccionada POf la L hiho quezi quiere W é  una colilla de la \á lle  í Los domingpáy días festivos' matlnóa Infantil 
mas un centro al que han °dadb\il de/renombrada caía dinamarquesa «Nordhk». í nUesitaempinarse! ¿con preciosos j^uetesparaiosidftos.
t  ̂ i  . ,, , J  30 céntimosrgeneral, W, :
ísiBsaigai
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' ¡ N m  : .
E I S P R ^ O i m i  D Í A I D  ; d : e  ^
H e i e d e r o s  d e  J u a n  d e  A r ^ e s o . ^ S a n l u c a r  d e l  B a r r a U i e d a
t í  ‘ U E f l i i i n r i i n  r i l f l i n E  p i c i  i B n n
V  INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
1 con meflaUa de oro en .iae jfrande» Szpoelelonee Xntemaolonalee da m i t o  l O O S -r *®»»SS 0 1 * 0 0 ^ 1 8 *
•1  m e j o r  ¿ é p u r a t lv o  y  r e f r e s c a n t e  d e  l a  s a n g r e ,  d e l
F r t f .  É B N E S T O « P A G L I A N O  -  Ñ á p e l e s  -  e a i a t a  s .  M a r e o ,  4
, í
¡9
1  X,ÍQtrX90, EV POKTO E E E  T ^ V U B S S »  OOKPEnSZBE» (0ÍZJM>S00>
l ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y  P R I M A V E R AIweeñels. elem»re el ee fceeha eee Bseetre legltlsw »re*iete
nestra espeoislidád está en uso, se oonoee y se aprecia altamente en t e ^  él sigwdo.. ---. r o ^ ’̂ eiWgi 
PRECISAMENTE nuestra marea en rubio, azul y oro legalmente depositada, Bohiisar las-wBmeaeié*
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud. •1  NB. Para pedidos, instniooiones y eartas, dirigirse D f RECTAMENTE fi nosotros, en Nápoles, 6  fi 1 nuestros revendedores autorizadoB, ■
■
t» t ! W  i n  S s í i ^ t t s  i f l i i l l  É  i í i s l l !
:nTATiti4 OE U3S iST^DOS t W O i  DEL BRASIL |
S S É i l i  l i i P i  í í  i s k s  t i  Í í i l
: . 3  a t a  i p i r t e i i i  k  ' i
P k m
tüp priüjis vtíalídu yb8usfidct.í stmmr 
temtrpraies y bsneíb 
CGorará ios 10, 15 ó ií5 
»9c.« f'£ts besí&tlr.ieis aaíml3>1os.«=Ssgor!í de vida y ea sísK' 
iuRto {aobíe "'m bfsaefklc# «e.ymeiisdcfs.íw'rsgtes 4® ̂ -V '..Y;.. 1 * '
í'ípír. k  i f e  Víísgs'î a lía'álfsl m leiáiHiSi' im péliífes t'Ortéabkg^wpsede á la vsx que consEitair na ícaoít»? ví*a?áBí;irlel porvealr.de lafamlHa, recibir en cada semes» tré. a¿ dfeéror importe tetai del a póliza, s! esta resalía premlg» de e ! ĝ n̂stralme&ts m Iñ da Abrti y
el é S i e ^  0 «f̂c-bdirect'-ír ¿suüSascia.®=Exfemo.'Sr. D» Lr Y.,ss.-CerfCfsí r4»&« S.(junto ai Bancot España) Málaga." í? üííbiicacíótí. de-sets» asuacio por laComissrii ^e|
Seguro? 5 íse-Octibr® ú® *¿08.
U  Ü J Q S  f l t l í M  f I Q g B E S I f i
S m i t u t t f r i T U e | m i o i a  ,  ^  ,
s i i t i  t n M t  q u u i d  a s m t  la lr s t
f i l M l i M I »  m I m d i m u t m z S m m o m m
[0  O r o
f L » f t f i p  • ' O i ^ m !
i h m á m I m m M tfm íF
ÜSílbilnn» tasa él aéMIii f  8f» iesftni
.'ám'diisese ̂  plnfai y eme i*  «belto m





«  A A D O
fcssalsate í©« '¿í£fobips ó^^émanas ds Iss «n&rmedades
¿á  pecho; «s Ŝs bficsci* fegiur» aa !as Toses 
des, C atsm n* «p©hquítls« ®ripp», I  
if.Ryeu2a^
■ ’ ' SEPterwtswjlaii_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
c A f É  N E R V iW Ó  M E D I C Í N Á L
aei *^okA£.JBS.-IHfci?c* restntiFAaa; '
Hada más inofecisívo ni má? Rfiílvn para los dolores «é<abez6| 
.sQueess, vahídos, epiHepsIa^ demáí servfosos. U s males del es- 
del hígado y Icív de Se infancia an general, se cura» fnfaU*: 
tiaBSí“5ssíe» Buenuéí boticR.? á 3 y 5 pesetas caja. Se/rsisi»®® por
üerreta», Ma Mákga fgrm»,̂
eis d3 A. Prc-íQñ|g«'.
í  ¿ Ü #  ...Ir I tP  S ü^ iwsíM M  ü ie i..k. ..«Éb - M_e——¿ ..iiSli#’-: .k '£Aam.-ÁÍMi, TüitrA dM tHBfl
§ | | Í |  F M P  t n S  ss nylliasii* m  ^ > S sb> M
l á l  i W  d í m  Ó i * 0  í t U S S í l j ^ ^ ^ S  fatlfflílipiom ̂  ^
P O L V O S  N O E L
üPreparado bajo .garantía científica en cada botell Récotnofidli 
do por eminencias médicas y profesoras en oarto* par mHes cirU 
flcadtís que Iq acreditan. , y
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DjS LOS NÍNUS 
BuavU tador d e l c u t is
Delicioso para después del baño. El polvo Msáf evita -qué!c(iw 
la humedad y el frió se agrieten las manos y cara. Unico prevénti- 
vó de los sabañones. Usense siempre después da lavarse.
Exigid la marca ¿Vbá/, no dejaros sorprendsr por peores polvos 
que pagáis más caros. ^
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calle Mallorca,. 18ái 
Barcelona.' " '■-c - . : /i,-,-
Puntos de venta sn Málaga: B. Laza, Caftarina, ..M* Marqués, 
J. Peláez, Bermúdez, Félix Pérez, Frandsco Morell, Rivéro y es 
. todas las, buenas, farmacias, Oroguerfas y perfumerías,
m m
tm  f  I00 éim ®i*® S i í ^
I « f l o 0 ' ( d é  O ® 0
„ U  M # |nB  » «kW»
asoaáí^kS^ñt»,f oome'«di«aballeadqulaie
I0S>^0
A G U m :  ■
......
É f  indiscutible superioridad sobre todos lo* pusgantes, por ser
,ses i  Sieb 'ó.órrld'o y xas
%m r i w
io s  1  !•-
^ lo f  tetaeaM A» mmp9Sñm»^t& b a s te é -  iebipj 
m  80 «¡loa, V  legntAo fstto» la «abas® m»I f  .Itpfi ' «IfalO, Mgasalo q̂ é éieoeí.̂ rféj oe aeooipalia A le <
D# msMi ©«sfusiaj?!®».»
Fíi m ade y Drogueds da. m .EstrsIfK,: ds Js
sólo
[tO'qug a aa -,.....
' Ispiáo W Po*Ühii5*li.i: tr: slf?''.,?r-r- ‘s;- •-'t
Lílaez í eslíe Trrilos, 81 a! 92, Málaga
ae vapore, redlg J^ rc .,c ¡; . de
absoltti 
pleL-cot
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardíne¿,ñl5
iado-Chin^ Japón, Auséralla y Nueva-ZelahcHai ~en |  
g ! l l ' g : % “ °todaC Ó M PA N lA D E iJaVE^CION  MIXTA | 
S ? K e  süs salidas regulare» de Málaga cada 14 días ó sea® los| 
^dárzoles de cada doé semanas, í  ̂ |
Is rá  informes y més^etalles pueden dirigirse á su repreaeRíant«| 
s^ íiS a , do» Pedro iSómez Chalx, Josefa Ugartc Barrientos, ná-|en.
moro §6.
P A S T I L L A S  B O
lulero bqsg'm-médIiGáis con  êoGi lenG
l a  pureza de ia PEPÍONA GHAPOTÉAUT 
iá fea hecho adoptar portel ,
, .a.--
' De eÉcáda cóniprobada con los señores uiédicós, para cpmb 
!a. boca y de k garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamedones, Y 
sequedad, grsnulsoQnes. atonía producida por caus^asAperifér 
etc. Las pasdilas BONALD, premiadas en varias exposiciones x. 
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conodero 
y en el extranjero.
ido
% A c é n t h e a  v írU ls
DB C H A P O T g A U T
:
Contiene la carne de vaca digerida por lá pep- 
liua. Se recomienda en la* enfennedadé* del ew^ 
raagOi la* digestione* penUrles y la insuficiencia 
de alimentation. Cojo él se nutre á lo* Anémme, 
lo* Conoaleoi9ñtes, lo» Tisloos, los Anolano$ y a 
toda persona desganada, á la que repugnan lo* 
«imentoa 6 no puede Boportarlo*. j . g,
PARIS, 8, me Vivienne y en todas las Faniiaelaa
PoHglIcérofoafata' BONALD. — Medlca- 
tiiento antfheu asténico y antidiabético. To- 
‘ uifiCH y nutre loé sistemas óseo muscular y 
nervioso, y t^va á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
; Franco de Acanthea granulada; 5 pésalas, 
Frasco dei vino de Acanthea, 5 pesetas.
:ir la» enfermeÓai êsdt 
;or, ufías uicéradi^éts ̂  
I, fetidez dd;á11ento 
itilicas, tiéniii hl prl 
BU clip̂ é
E l i x i r  a n t i b á c i l a r  E lo a a ld
¿E  V-,p5' ■
(THOCOL CINAMO VAVí^ ÍC G  
FOSFOGaCÉRíCO)
’ I ClYájano dentistá
M Alanics .
„ , P I^Ácaba de recibir un nuevo an-
mente nalukl- CuradaaS»?**?'?” P*» « q r . lw jy - g y  f>«n»rinihl<iííS congestión ̂  sludolor con un éxito anmirame. e8p8claitda(| cpngesnpn construyen dentaduraéde
ar iy  - p r i m e r a  clase, para la perfecta 
. masticación ^  proauncisclón, á
precios éonvéntííiiiales. 
í Se' empasta y orifica por el 
más mpderho sistema.,
!v Vi Todas la» operációnés artisti- 
' cas y qufl^fgicas á precios muy 
■■ Idds,'';'.' : ■ -
la extracción de mué 
¡lees sin dolor, por tres; 
p es^ a . ' ■ ..
irvio Oriental de Blan­
co, pafiSiquitar el dolor de mué-i 
las en cfnóo minutos, 2 pesetas 
caja.
 ̂ Se arsRflúíUi tudas las denta­




refrescante que 3® 
C0E03©.' Fmade to- 
marpetodoelaño.
Dálicioso como 
’̂ êbida matatiu&, 
obra COR saavl- 




titaibl© psr ff©F zl 
Iónico prepae^íso 
paro entro Ies da 
m  oíase. , 
en
frascco el aorvsbrs 
y  aeSias de 
üláfeop),
.^paisana P tr é e t ;" 
.Lonáoa.
.7.-VÍÍ*
^ i É s n s m s » a j L i m v A c i é t o
v i t i i E O .  s í f i l i s , A N E M
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
----------- vejiga, etcátera-
S n  e itrac ló ii praxsta, n eg n ra  j  r a d ic a l  poir lu ed lo  dé.> 
loa a fam ad o s , ü n ico a  y  leg itim o »  m ed lcam en tó s:'
. *.C!ONFITESi ROOB, INYECCIÓN Y EUXIR ; ;
Curación pronta, segura y górantidasin? producir dclorns y evitando fás fUreslas. 
consecuencias producidas por las 8ondaé;'por medio deios CDNrlTE^'/COSTANA 
son los únicos que calman Instantáneamente él éscozot y !a frecue nciá’f r- erinar,.dcyéi| 
viendo álas vfiis génito-urlqarias á su estado normal.—Una caja deconf ites, S" peséiwi|
Q O Ü i f S O S  ^  c r ó n i c a ,  g o t a  n i ( l j l t a r . Y I u j a b Í a a c o , _ ú l c e r a s ,  e t c i ^ !
Pasaádoinhllio.:;:^
39-ALAMOS-39
,tsra, se curan milagrosamente en ocho ó diez días con lo s renombra^r i 
do» CONFITES Ó INYECCION COSTANZL pn frasco de inyección, 4peseta». /vf, 
Síiiliq curación en sas diversQsmaaifestaeÍQnes, con el ROOB COSTANZl, deDurji-ivv 
Ulilllo tivo insuperable do la sausre infecta. €ara las adenitis glandulares, dol órés de' ' 
lo« huesos, manchas y erupcionet en la piél, pérdidas seminales, impotencia y tó da clasf 
de síHlís en general, sea ó no hereditaria. Frasca de Roob, 4 pesetas.
Combate las enferhédudes del pecho. 
TuberculoSii incipiente, cataras bronco- 
neumónicos, rIáHagii-prihgeosi infeccienés 
gripales, palúdicas, ef:., etc.
í .Precio del frtóeo, 5 peseta*: . ^ 
De vente en todas las perfumerías y en la del nutrir, fiíéi^eK dis (aniés^orge^ i 
| y "í«).'í7,Madrid . . . -.j • .. L
Para anuiiclog
En to^eriódlcos 
' con gran economía > 
l îdunse precios y^tarifas 
gratis á
(^ ledel Carmen, 18, t.'
l'Rnsillig Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impoténcia, DeMildad iéenoral, etcyé ;̂ 
niililllia tera, se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULiNA COSTA%
Zl.—Frasco, 7 pesetas. . ^ j
 ̂ Puntos de venta: En laaprincipales farmacias.—Agentes generóles en Españál 'Petes? 
Martíp y C.‘, Alcalá 9,—Madrid. -  : í?
Consnitas médicas, contestando gratis y con reserva laé '^ue se'hacen - por (sttlto; 
debiendo dirigir las cartas al señor Director del Consultorlo’Médico:
Itaabla dd Centro, 30, cnhcsaelo.-BarKlofli
m ^R n lh i 4 , H  ro rU lA R
